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Tárgysorozats
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2. A főtitkár jelentése.
3. Esztergom szerepe a magyar kultúra, iskolázás és a tanítáképzés
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4. Pénztárosi jelentés.
5. A jövő évi kőzgyűlés helyének megállapítása és esetleges indít-
ványok.
Az e ln ö ksé g .
A közgyűlés elött 9 órakor ünnepélyes istentiszteletet tart a r. kat.
tanítónöképzö-intézet kápolnájában Ná d /e r Is tvá n igazgató.
Egyesületünk még a XXVII. kőzgyűlésén határozta el, hogy tekintettel
az 1938-banl rendezendő Eucharisztikus Kongresszus és Szem István-év
ünnepségeire, XXVIII. rendes kőzgyűlését Esztergomban, az ősi prímási
városban tartja meg. Budapeströl induló tagtáreaink és vendégeink április
19-én reggel 3/47 órakor gyülekeznek a Nyugati-Pá.lyaudvaron. (Vonat-
indulás 6 óra 54 perckor.] Ajánlatos, hogy a kőzgyülésen résztvenni szán-
dékozók névsorát minden egyes intézet igazg.atója (igazgatónöje) április
l4-ig bekűldje a fötitkárnak (1., Fery Oszk ár-u. 40.), aki a jelentkezök
száma alapján igényeIne külön kocsit a vasútrtál. Kívánatos a közgyülésre
való utazás bejelentése azért is, hogy a kellö időben tudjuk azt is: kik
vesznek részt a közgyülés után tartandó közebéden ? Azért kérjük a j elerit-
kezök névsorának [és az egyes j eleritkezök részvételi szándékának) bekűl-
désénél a közebéden való részvétel szándékát is feltüntetni.
Közgyűlésűnk után szakszerű vezetés mellett megtekintjük a legújabb
ásatások eredményeit, nemkülönben a székesegyházat és kincstárát. Aj án-
latos lenne, ha tagtársaink minél nagyobb számban jelennének meg XVIII.
r. közgyülésünkön azért is, hogy minél nagyobb számú résztvevővel tehes-
sük még ünnepélyesebbé közgyülésünket abból az alkalomból, hogy a tör-
vényhozás a magyar tanítóképzés nagyjövőjű reformját keresztülvitte.
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Tan ító képző -akadém ia .
Közrnűveltséget terjesztöj iskolák szervezése és javítása min-
denkor jelentős, és nehéz feladat volt. A nehézséget az ilyen preb-
Iémék bonyolultsága okozza. Ezért is sok időbe telt, amíg egy-egy
Iskolatípus kialakult s mai formáját megkapta. A középiskola évszá-
zadokon át készült. Az intézményes tanítóképzés is körülbelül két-
százéves multra tekinthet vissza. Ez az idő azonban nem volt ele-
gendő egyöntetű ésJ kielégitő szervezetének kitermelésére. Lapoz-
zuk csak végig a genfi Nemzetközi Nevelésűgyi Irodának a tanító-
képzés jelen állásáról szóló jelentését" Ez a jelentés a közokt. mi-
riisztériumok által szolgáltatott hivatalos, adatok alapján arról ad
számot, hogy 1934-ben milyen volt a világ 62 államában a tanító-
képzés. Alig lehet ennél tarkabb !képet elképzelni! Országonként na-
gyok a kűlőnbségek a képzés idötartamában, az óratervekben, az
általános. és a szakképzés viszonyában, a kívánt előtanulmányokban,
a tanulök életkorában és más alapvető .szervezeti kérdésekben. Van-
nak államok, ahol a tanító képzés színvonala alacsonyabb a közok-
tatasi rendszer középiskoláinak színvonal ánál. Más államokban a
középfokú oktatáaha van beágyazva. Vannak aztán olyan államok,
ahol valamilyen formában a főiskolai oktatás magasságába emelke-
dett. Sőt nagyobb zavar kedvéért egyes országokban, így Lengyel-
országban, Csehszlovákiában, Délafrikában. az Egyesült-Államokban
egyidejűleg különböző színvonalú intézmények Ikereteiben nevelik a
tanítókat. A jelentés áttanulmányozása után az a benyomásunk, hogy
a világ művelt államaiban keserves kűzködés folyik a tanítóképzés
megnyugtató életformájának megalkotásáért.
Önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy miért nem alakultak ki
a fejlődés elég hosszú folyamána tanítóképzés terén is olyan közös
vonások, a szerkezet és felépítés olyan egyőntetűsége, mint a milyen
egyöntetű szerkezettel más iskolatípusoknál találkozunk?
Az okot a tanítóképzés problémájának páratlan nehézségeiben
kell keresnünk. A tanítóképzésnek ugyanis azokat a kellékeket kell
ránevelés és tanítás útján biztositani, .amelye,k a tanítói hivatás be-
töltéséhez szűkségesek. De ezek egy része - a szernélyiségben rejlő
adottságok, a rátermettséget biztosító tulajdonságok, a kedély. gaz-
dagsága - kívűl esik az iskolaszerű képzés határain. De azokkal a
kellékekkel is baj van, amelyek iskolaszerüen elöhívhatók és fokoz-
hatók. Ezek egyike a tudás, másika ennek a tudásnak tudatos át-
szárrnaztatási készsége és. képessége.
A tanító tudásának enciklopédikusnak és megértető természe-
tűnek kell lennie. Megértető természetű a tudása, ha ismereteit az
átértés kíséri s ennélfogva képes azokat mások, sokkal fejlettlenebb
értélrnűek számára is elsajátíthatókká tenni. Mert más pl. tudni azt,
hogyan kell törtet törttel osztani és más mással is megértetni tudni .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Más pályán a tudást gépiesen is fel lehet használni, képletekkel és
sémákkal lehet dolgozni, a nélkül, hogy az ezek létrejöttét feltéte-
lező megértésnek jelen kellene lennie. Igen sok esetben elegendő a
pusztán emlékezeti tudás. Ezzel szemben a tanítónak az összefüggé-
seket mindíg látnia kell. Az ő tudása logikailag hiánytalanul össze-
függő láncolat és tanítása csak akkor értékes, ha ezt az összefüg-
gést a tanítványokkal megláttatni tudja, A tantárgyakra felparcellá-
zott ismeretekben tudnia kell visszamenni az elernekig és világosan
kell látnia, hogy ezekből az elemekből hogyan épül fel a tantárgyat
alkotó ismeretkör. Vor.atkozik ez nemcsak a mennyiségtanra és a
természettudományokra, hanem a többiekre is. Az ilyen megértető
tudás érdekében történt, hogy a tanítóképzők eddigi tantervei, amint
azt sokszor és sokan kifogásolták, sok tárgy tanítását előlről, az
elemeken kezdték s nem íolytatták ott, ahol a polg. iskolák és a
középiskolák abbahagyták.
Előbb említettük, hogya tanítói hivatás betöltéséhez a tudáson
kívűl a tudás átszármaztatási rnódjának s általában a nevelés mód-
lának ismerete is szükséges. A tanítóképzés útjába ezzel ujabb ne-
hézségek és akadályok gördülnek. Nagyon leegyszerűsítené a képzés
problémáját, ha a dolgot úgy lehetne felfogni, hogy a tudás bizto-
sítja az átszármaztatás ,készségét is. Ha igaz volna, hogy aki tud, az
szűkségképen tanítani is tud; ha a tudás hordozója volna a módszer-
nek. Ebben az esetben a tanítóképzőnek nem kellene egyebet tennie,
mint amit a többi közép- és felsőfokú iskola tesz, csak a neki ki-
szabott Ikultúrkincset kellene átszármaztatnia. Csakhogy a tudás nem
biztosítja a módszert .s így a tanítóképzőnekaz általános képzés
mellett a nevelésre és a tanításra vonatkozó képzést, tehát a szak-
képzést is adnia kell. Kettős felada tot kell megoldania. Ha párhuza-
mosan teszi, lélektanilag igen nagy nehézségek elé állítja a tanuló-
kat, mert egyidejűenkét olyan cél közt kell állandóan megosztani
figyelmüket, amely célok közül egynek az elérése is, a tanuló egész
munkaerejét feltételezi. Vagy pedig egymástól elválasztva, egymásra
következő rendben végzi az általános és a szakképzést, amely eset-
ben azonban azelsől aránylag korai életkorban és távolról· sem ele-
gendő mélységgel s alapossággal tudja csak végezni. Az általános
és a szakképzés viszonya a tanítóképzésnek oly nehéz problémája,
amelyet még sehol sem sikerűlt teljesen kielégítöen megoldani.
Szükséges, hogyatanítóképzési probléma összes nehézségeinek
tudatában vegyük szemügyre és ítéljük meg azt a grandi,ózus válto-
zást, amely a taníl-óképzés szervezetében úgyszólván szeműnk előtt
ment végbe és a tanítóképzés törvényes rendezéséhez vezetett. 1868
óta nem volt ilyen gyökeres újítás. Csak óvatos toldozások, lassú
továbbépítések történtek. Hogy gyökeresebb reformra van szükség,
ezt Egyesületünk is többször hangoztatta. Elkészült az erre vonat-
kozó terve is. Nem utolsó értéke ennek a tervnek, hogy olyanok ké-
szítették, akik éveket, sőt évtizedeket töltöttek a tanítóképzés szol-
gáletában, Be kell vallanunk, hogy Egyesületünknek ez a program-
terve a tanítóképzési törvénnyel nem valósult meg százszázalékig.
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Egyesűletunk a tanítóképzö-akadémiat .szintén kéttagozatú, de egysé-
ges és öncélú intézményként fogta fel. Ezzel szemben az új törvény
a tanítóképzést a többé-kevésbbé független, mert önmagában is meg-
álló, liceumra építi. Ez azonban nem csökkenti örömünket.
A tanítóképző tanárság az új törvényt kitörő örömmel fogadta.
Nagy körültekintéssel készült és hatalmas lendülettel viszi előbbre
a tanítóképzést. Nincsenek benne túlzások, mint egyik-másik állam
megújított tanítóképzésében. Számol a jelen szükségleteivel, de nem
mellözi a történeti erőket s nem szakítja meg a történeti folytonos-
ságot sem. A tanítóképzés sok kényes és nehéz problémáját jól meg-
.oldja. Későbbi életkorra tolja ki a pályaválasztást. Nemcsak nem
rnellözi, de megsokszorozza és tökéletesíti a tanítói pályára tőrek-
vők kiválogatását. Kivált a kötelező internátussal megoldja a ráne-
velés kérdését. Megszünteti a tanítói túltermelést. s ilyen módon biz-
tosítj a a pályán való elhelyezkedést, mert arányba hozza a terme-
lést a szűkséglettel. Enyhíti a túlterhelést. Az általános és a szak-
képzés kapcsolatát megoldja. A tanítóképzést a középfokú oktatás
keretei fölé emeli. és akadémiai jellegűvé teszi. Az akadémiai osztá-
lyok hallgatói számának csökkentésével biztosítja az egyénibb ki-
képzést. A tanító magasabb társadalmi értékelését és helyzetét lé-
nyegesen megjavítja. Minden okunk megvan tehát ahhoz, hogy ör-
vendjünk s várakozással tekintsünk a tanítóképzés új kerszaka és
virágzása elé. És minden okunk megvan ahhoz, hogy hálaval le-
gyünkeltelve nagy miniszterünk, kiváló munkatársai és mindazok
iránt, akik kisebb-nagyobb mértékben kivették részüket a történeti
értékű mű megalkotásából.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o ln á r O szká r .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nőneve lés i kérdések,"
E címen a nönevelésnek egyik alapvető elvi kérdésével, a nők
természetszerű nevelésévei és a vele legszorosabban összefüggő
'problémákkal kívánok foglalkozni. Sok kőzülök kérdés marad, csak
azért vetem fel, hogy rajta gondolkodjunk.
Néhány év óta aránylag kevés előadás hangzott el a nönevelés-
ről. Egyik okát abban látom, hogy a leány- és fiúnevelés egymás-
hoz annyina közelálló volt, hogy fölöslegesnek látszott a vele való
külön foglalkozás. A másik' oka: még nem ment át eléggé a köz tu-
datba, hogy a nőneveléssel foglalkozni elsősorban a nők köteles-
sége, mert az átélés és beleélés pótolhatatlan tapasztalata támogatja
őket. Kizárólagos intézői sem a nők, sem a férfiak nem lehetnek,
mert laz élet kettőssége kővetkeztében hibás volna az egyoldalú vi-
lágszernlélet, amely vagy csak a nő, vagy csak a férfi szempontjából
nézné, A leánynevelés helyes megoldása tehát a férfi és nő közösWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* A Magyar Paedagogiai Társaság februári felolvasÓ űlesén tartott
előadás.
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érdeke, mert nemcsak a férfiak korrnányozzák a világot, hanemWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i l.
nők is a férfiakon és gyermekeken keresztül.
Egy angol kőzrnondás azt tartja "The hand that rocks the cradle
rules the world." (A kéz, amely .a bölcsőt ringatja, kormányozza a
világot.] A nők .szavazati joga óta nemcsak családvédelmi és gazda-
sági kérdés a leányok helyes nevelése, hanem politikai, nemzeti, sőt
vilagkérdés. azért fordult feléje a figyelem világszerte, lazért kísérlik
meg legnehezebb kérdéseit világkongresszusokon megoldani.
A M. A. N. Sz. 1937. okt. 4-én tartott nőnevelési szakértekezle-
tén már tizenkét, a nőnevelés kérdéseivel tudományosan és gyakor-
latilag foglalkozó egyesület vett részt. Ott voltak: a T. E. Sz., a
Szociális Testvérek, a Katolikus Háziasszonyok Orsz. Szövetsége, az
Orsz. Stefánia Szővetség, Orsz. Gyermekvédő Liga, a Nőegyletek
Magyar Munkát Védő S ző ve b sé g e , az Orsz. Rákóczi Szővetség, a
Lorántffy Zsuzsánna Egyesület, a M. O. N. E. Orvosnői Csoport, a
Magyar Orvosnők Orsz. Egyesülete, az Orsz. Magyar Bába Egyesü-
let. E sokoldalú érdeklődés bizonyítja, hogy ma már nagyon bonyo-
lult, szerteágazó a leánynevelés kérdése, A nemzet életét át és át-
szövi a női munka,
Mi indította meg a leánynevelés reformját? Nemcsak az a kőrűl-
mény, hogy a nő eltávolodott természetszerű hivatásától, hanem a
megváltozott idők, főként a nemzetekélet-halálharca, amelyben a
nő is küzdö fél.
Finnországban a Lotba Svard-mozgalom a ·honvédelem szelgála-
tába állít ja a nőt is, mert az ország függetJ,eIliSégének biztosítása
érdekében szűkségesnek tartja. Olaszország terjeszkedési politika-
jánál fogva a népesedés, Csehország az egészségvédelem, Németor-
szág a fajnemesítés szempontjaból nézi a nőnevelést. Előrelátással,
a jövőbe tekintve, a közérdek szempontjaból nézik a nökérdést. Ha
a népek nagy tengerében nemzetünk Iennmaradását biztosítani akar-
juk, nekünk is kőrültekintéssel kell ezt a kérdést mego ldanunk. Egyik
szemünket mindíg rajta kell, hogy tar tsuk szomszédain:kon, nem
azért, hogy utánozzuk őket, hanem hogy a t.apasztalatok felhaszná-
lásával .a körülményeinknek leg] obban megfelelő megoldást meg-
találjuk.
A nönevelésnek kétségtelenül Iegszilérdabb valapja ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ő k te r m é -
s ze ts ze r ű n e ve lé s e . Hiba volna azonban, ha "a régi jó idők" címén
visszaálmodnók a multat, minden nőt újból a tűzhely mellé képzel-
nénk, hisz a nők hajlam és képesség szer int nem egyenlők. Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívűl az idők változását. Már Herakleitos mon-
dotta: "Minden mozgásban van." "Kétszer nem léphetsz ugyanabba a
folyóba, mert más vizek folynak benne alá."
Az ember kettős lény: egyéniség és társas lény. Egyéni tulajdon-
ságokkal jövünk a világra, de beleszületünk -egy kisebb társadalmi
kőzősségbe, a "családba IS egy nagyobb 'közösségbe, a nemzetbe. Ko-
runk nevelésének ezt .a két érdeket, az e g yé n i és kö zé r d e ke t h a r m ó -
n iá b a ke ll h o zn ia . Mit kíván eza harmónia a nőnsveléstől ? A női
természethez való alkalmazkodást, kifej lesztését a női képességek-
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.nek, hogy az eddig elhanyagolt női munkaterületeken minél tökéle-
tesebb munkát végezhesserr s így helyes munkamegosztással részese
légyen a nemzet talpraál lításának. Egy 9 milliós· nemzet nem nél-
külözheti nagyobbik felének munkáját. Az építés munkáj ában rnin-
denkinek részt kell vennie.
A háború elötti évek nevelését az erős individuális irányzat
-jel lemezte caz egyéniség érvényesítése, szabadsága. Gyökerei a fran-
cia Iorradalomig nyúlnak vissza. Az emberek egyenjogúságáról el-
terjedt gondol.at egyenlő jogúvá igyekezett tenni a nőt a férfival
mind szellemi, mind gazdasági téren. A nevelésben megkezdődött a
nők magasabb kiképzése, a nők előtt megnyilt az egyetem s ezzel sok
oly pálya, amelyekre azelőtt nem léphettek.
A háborús években a nőket már mindenütt ott találjuk. ahol a
férfiakat helyettesíteni kellett. Ott talál juk .az eke mellett a gazda-
ságokban, a gyárakban, a forgalom és kőzlekedés lebonyolításában,
az irodákban. iskolákban, nevelő és szociál is intézményekben. A há-
ború után a hadból visszatértek, a megszállott területek menekült-
'jei, a felnövekedett ifjúság helyet kívánt s megkezdődött a kenyér-
harc. Az élet célja nem lehet a nő és férfi kűz delrne egymás ellen,
hanem a vállvetett munka egymás segítésében, egymás munkáj ának
kíegészítésében. A nőnek mindenűtt ott ,a helye a férfi mellett, a
legalacsonyabb munkától fel a legmagasabbig. a természetének meg-
felelö munkakőrben. A tapasztalat azt bizonyítja, hogya nők felűl-
műlj ák a íérfiakat azokban a munkákban, amelyek természetüknek
megfelelők. így ,a kis gyermekek és leányok nevelésében, a gépírás-
ban, az idegen nyelvekben, az iparművészetben, ahol ízlésről, kőny-
nyedségröl vanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ,ZÓ j a nő- és gyermekgyógyáJszatban, a szociális
munkában, ahol testi és lelki sebeket a szeretet melegével kell gyó-
gyítani. A nő munkája nem kisebb értékű a Iérfiénál, csak más jel-
legű, mert más a testi és lelki adottsága, más a hivatása, azért mun-
kája sem lehet a Iérfiéval iazonos, hanem vele párhuzamosan haladó.
Hibás az az értékelés. amely csak a férfias munkát becsüli. Amíg
'csak azt értékeljük, amíg a nőt a férfi mértékével mérjük, ne csodál-
juk, ha a nők előtt nem kivánatosak a női pályák. A haladásnak
kerékkötője, ha nem tudunk a régi téveszméktől szabadulni. A har-
'cot a nők természetszerű nevelése és pályaválasztása csak akkor
-szűnteti meg, ha követi 'a női munka megbecsülése, a férfiéval egyenlő
'értékelése.
Az új leányiskolai típus, amely alkalmazkodik a leányok termé-
szetéhez és hivatásához, bármily értékes .is alapgondolatánál fogva,
csak akkor lesz hosszú életű, ha a leánytjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke ttő s m u n ka kö r r e készíti
elő, ha alapul szo lgál kűlőnbözö irányú szakiskoláknak. amelyekből
egyénisége, hajlama, képessége szerint kiki válogathat. A leányok
már most érdeklődnek, mely leánylíceumok lesznek tanítóképző. Iö-
iskolákkal kapcsolatosak, mert csak oda iratkoznakbe. A nők term é-
'szetszerű nevelésének azt az értelmezését, hogy vissza a családi
körbe, a nőnek otthon a helye, - a mai gazdasági viszonyok nem
'e~gedik meg, de 'ct közösség érdeke sem kívánja. Amint csak kevés,
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.nagyon jómódú család nevelheti ma leányát 'pusztán a családi élet
.számára, úgy csak a gazdag államban lehet a nőaz eltartoft. Mi
nem tartozunk ezek közé.
Sokan vesztették el vagyonukat a háborúban, olyan családok
Jeányai is kénytelenek kenyérkereset után nézni, akiket azelőtt va-
,gyonuk mentesített az állásíoglalástól. A pénz bizonytalansága mind-
.inkább elterjesztette a gondolatot, legbiztosabb vagyon a jó nevelés
.és két dolgos kéz. A nők ösztönszerűen azokat a pályákat lepték el,
.amelyek természetüknek inkább megfelelnek. Ilyen a gyermekneve-
.Iés, amelynek a nő a leghivatottabb munkása. Azért tartom igen
.szerencsés gondolatnak, hogy az új leánykőzépiskolai típus egy jól
bevált iskolafajt. a tanítónöképzőt veszí alapul. Alkalmazkodik a
női természethez és hivatáshoz és alapja lehet a különböző irányú
.nöi szakoktatásnak. Hogy ez a természetszerű nevelés minél sikere-
.sebb legyen, sok hiány pótlására van szűkség.
Mindenekelőtt tudományosan meg kell alapozni. Szükség van ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,n ő te s ti é s le lki tu la jd o n sá g a in a k a la p o s ism e r e té r e . Sajnos" e téren
még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Nincs oly tudományos mun-
.kánk, amely a különböző vidékek, magyar nőtípusainak testi és lelki
jellegzetességeit behatóan. tárgyalná, még kevésbbé olyan, amely
.összehasonlító alapon megálLapítanáa magyar nő és férfi testi, lelki
-differenciáltságénak jellegzetes vonásait, vagy a magyar nő és más
államok női kőzötta lényeges eltéréseket, amiből sok értékes tanul-
.ságot meríthetnénk. Ha itt-ott találunk is próbálkozásokat. csak egy-
.egy iskolaíajvegy társadalmi réteg Vqgy egy helyre vonatkozó adat-
gyűjtések alapján készültek, nem áll tehát reájuk a nagy számok
·törvénye. A külföldi ily fajta munkákat csak az összehasonlításhoz
.használhatnók fel, mert faj, éghajlat, g,azd.asági viszonyok szerint a
.nő is változik. Pár évvel ezelőtt megkíséreltem az adatok gyűjtését
.a II. ker. áll. tanítónöképzöre vonatkozólag, de már· a kezdet kez-
.detén leküzdhetetlen nehézségekbe ütköztem. Délelőtt nem jutottam
.munkához nagy óraszámern kővetkeztében, különben sem kaptam
"Volna növendékeket a vizsgálat céljaira, mert egyik tanár sem áldoz-
.habia fel óráját. Délutánra a bejárókat nem lehetett berendelni, a
.bennlakókat a séta, játék, zongoragyakorlók, ifj. egyesületek, készü-
.lés másnapra íoglalták le. Rájöttem, hogya gyüjtőmunka egész em-
'bert kíván s afel,sőbb hatóság közbejöttével meg kell szervezni .
.Szűkség volna a tanév elején és végén egy--egy, rendelettel biztosí-
iott nap a, testi mérések céljaira, amelyen a népszámlálás analógia-
.jára az vadatgyüjtést hozzáértő pedagógusok, pszichológusok, iskola-
'orvosok végeznek. A feldolgozásegységes szempontok szerint a kísér-
leti lélektani intézeteknek, statisztikai hivataloknak lehetne munkája,
így pár évi gyüjtés alapján megbízható eredményeket kaphatnánk,
.amelyekre építeni lehetne. JÓval nehezebb a magyar lélek megisme-
-rése, bonyolult, összeszővődött munka, amelyhez idő kell.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
> Amig e téren megbízható, kellő számú adat nincs, elkerülhetetlen
-az ellentétes vélemények harca. Az egyik tábor a nő testi és lelki
differenciáltságát vallja és munkamegosztást kíván. A másik a k ű -
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lőnbeéget nem tartja fiziológiai eredetűnek, hanem a nevelés, a fog-
lalkozás ésaz életkörülmények következményeinek. Helyteleníti a
Iiú- és leánynevelés szétválasztását azzal az indokolással. hogy a
testi-lelki különbségek nem oly mérvűek, hogya Iiúkétöl eltérő neve-
lésre volna szükség. A gyengébb csont- és izomrendszer nem állandó.
és jellegzetes vonásai, hanem csak a dekadencia korát élő női test
tulajdonságai. Hivatkoznak a vadon élő népekre, akiknél a nő éppen.
oly erős, mint a férfi. A kultúrnő testét csak a természetellenes élet-
mód, a kevés mozgás, az elkényeztetés, a' célszerűtlen ruházat, a.
divat hóbortjai tették tönkre. Érthetővé teszi ragaszkodásukat az.
egységes neveléshez aza nem alaptalan aggodalom, hogy a szét-
választás veszélyezteti .a nőknek nehezen megszerzett jogait. Értékes"
tudományos munka elősegítené a világosabb látást.
Szükség volnajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa h a za i n iin e u e lé s tö r té n e té r e vonatkozó nagyobb;
összefüggő munkára is, amelynek tanulságait, eszményképeit feL
lehetne használni. E téren az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar
Nők Egyesületére vár szép feladat, munkamegosztással pár év alatt
értékes munkát lehetne összeállítani.
H ib a va n ta m te r ve in k kö r ü l is, e hihákata reform van hivatva.
megszűntetni. Sokáig közös tantervüle volt a fiú- és leányiskoláknak ..
A leányok természetszerű nevelése magával hozza, hogya jövőben
külőn tantervük és utasításuk legyen, oly anyaggal és az anyagnak
oly elrendezésével, amely a női lélekhez alkalmazkodik.
A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nagyjában ugyanazokat a.
tantárgyakat tanulhatják a leányok, mint a Iiúk, de m á s a n ya g ki- ·
s zem e lé s s e l , többlet, a hivatásukhoz szükséges tantárgyak. Más ér-
dekli a' leányt, mint a fiúkat. más tárgyú olvasmány, más számtani.
példák, más dalok. A történelem és irodalom nőalakjai eszményképtik
szolgálhatnának, de nagyon kevéssé ismerik őket. Próbát végeztem.
V. éves nővendékeinkkel, a hazai történet 31 nőalakja (1. Sarolta,
íejedelemasszony, 2. Gizella királyné, 3. Szt, Erzsébet, 4. Szt. Mar-
git, 5. Hedvig királynő, 6. Rozgonyi Cicelle, 7. Sailágyí Erzsébet",
8. Kanizsay Dorottya, 9. Dobozi hitvese, 10. Enyinghi Török Bálint-
né, 11. Perényi Gáborné Guthi Országh Ilona, 12. Patolcsy Zsófia,
'13. Az egrihősnők (Dobo Klára és Katica) , 14. Zrinyi Ilona, 15. Lo-
rántffy Zsuzsanna, 16. Batthyányné Bánffy Kata, 17. Svetkovics Kata;
18. Devecseri Choron-Ieányok, 19.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ s ö ííe hercegnő, 20. Thurzó Fe-
ren cné Zrinyi Kata, 21. Homonnai Györgyne, 22. Csákyné Wesse-
lényi Anna, 23. Batthyányné Lobkovitz Év,a, 24. Gróf Koháry Judit
25. Brunszvik Teréz, 26. Teleky Blanka, 27. Karacs Teréz, 28. Bor--
nemisza Anna, 29. Damjanichné, 30. Veres Pálné, 31. Zirzen Janka)
közül cs-ak 11-et ismertek; róluk is aránylag keveset tudtak.
Mikor pedig a Magyar Lányok pályázatot hirdetett e címen: l iA .
magyar történelem vagy irodalom nőalakjai közül melyiket vála'sz--
tanám eszrnényképeműl ?", a legnagyobb buzdításra is csak 4 dol-
gozat érkezett be. Vagy nem ismerik eléggé kiváló nőalakjainkat.,
mert a sok anyag kővetkeztében nincs idő tárgyalásukra, vagy any--
'pyira eltávolodtak ízlésben, hogy nem becsülik a régi női erénye-
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.ket. Elhanyagoltak a leányiskolában a történelem művészettörténeti
.részei, pedig az ízlés nevelését nagyon szolgálják. A leányok jobb
.nyelvérzéke következtében a nyelvekre nagyobb gondot kell Fordí-
'tani. A fizikából, kémiából a háztartás szempontjából fontos részek,
az egészségtanból akorszerű gyermek- és betegápolás. a nevelés-,
tanítástanból a gyermekek nevelésére, foglalkoztatására vonatkozó-
lag annyi, amennyi minden nőnek szűkséges, A polgári jogok és
.kötelességekböl ismerjék meg elsősorban a nők jogait és kőtelessé-
.geit. A gazdaságtan-háztartástanból a virág- és konyhakertészet, ba-
.romíítenyésatés, selyemhernyótenyésztés, méhészet, főzés, egyszerű,
tápláló eledelek elkészítéS'e,a női kézirnunkából a háztartás szem-
'pontjából célszerű munka, javítás, foltozás, beszövés, a hazai nép-
művészeti munkák .alapelemei az általános irányú iskolák fontos
anyaga, Mindezt nagyobb terjedelemben a szakiskolák tanítanák. A
testgyakorlat terén szükség van a leányok erősítésére, de más gya-
.korlatok kellenek mint a fiúkná l, nem bukfenc, cigánykerék és
Iiasonló, a szemérmetlenséget fokozó gyakorlatok.
Általában szűkség van az anyag nagy megrostálására, E téren
.szakítanunk kell egy idejét mult idolával, a leányok enciklopédikus
műveltségével, amely csak túlterhelésre vezet, testi és lelki lerom-
Iásra. Nem több tudás, jobb nevelés kell a leányoknak Az iskola
nem taníthat meg mindent, csak a művelö dési lehetőségnek útját,
módját, .az önművelésnek mikéntjét mutassa meg, a kevés így több
lesz, mert az összefüggéstelen anyaghalmazzal a leány nem tud mit
'kezdeni. Fölösleges minden anyagrész feldolgozása, ha a könnyebb
:részeket kellő irányítás mellett a leányok maguk dolgoznak fel, nő-
'vekednék önállóságuk, a könyvtanulás helyébe az öntevékenységgel
.megszerzett kevesebb, de biztosabb ismeret lépne.
A tanterv eddigjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z a n ya g e lr e n d e zé sé b e n nem vette eléggé figye-
lembe a leányok fejlődésmenetét, amelynek ritmusa egészen más
.mint .a fiúké, Vannak anyagrészek pld. a testtanban, amelyek bántók
.a leányra 15 éves korban, természetesek 18 éves korában, nehezek
.alsó osztályban, könnyűek 1-2 év mulva. Célszerű volna a kencent-
.ráció bevezetése, mert rendet visz bele a leányok gondolkodásába.
Mia a tanulóra bízzuk, hogy egy délelőtt egyvelegéből összekeresse
.az összetartozót. Szakítani kellene az 1 órás beosztású órarenddel.
.amely csak kapkodásra, idegességre vezet. Ha egy osztályban egy
tanár kezében lennének a rokontárgyak s egymásután kővetkezné-
:nek, akkor rugalmasabb .lenne. az órarend s a tantárgy természete
vagy a tanulők érdeklődése szerint 2-3 órát is lehetne ugyanazzal
.a tárggyal foglalkozni, miáltalelmélyedőbb, alaposabb lenne. a
.munka, Heti 1-2 óra beál lít ása a koncentráció és asszociáció cél-
jaira, nagyban hozzájáruina az értelmesebb tanuláshoz és az isme-
:retek alkalmazásahoz.
Hibája leányiskoláinknak cr tú l te n g ő e lm é le t . Több gya~orlatra
-van. szűkség. Gazdaságtan-háztartástan kert és.. konyha nélkül mit
sem ér, e kettő éppen oly tartozéka a leányiskolának, mint. a szer-
tárak. A hét közepén, amikor a leányok munkabírása csökken, 5 óra
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helyett csak 'kettőt kellene beállítani, a többit tanulmányi kirándulás
céljaira felhasználni. Hisz nemcsak könyvekből lehet tanulni, hanem:
az életből is. így megoldhatnők a kirándulások nehéz kérdését is.
amelyek ezidőszer int mindíg rnulasztással járnak. Tes,ti szempont-
ból is fejlődést jelentene a hét közepén a kevesebb óraszám.
Az értelem eg,yoldalú nevelése helyett leányiskolákban nagyon
fontos ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ziu é s ke d é ly n em e s iié s e , mert a nőnek munkaköre sok
szeretetet 'kíván. A nők nemzeti és vallás-erkölcsi nevelésére ma
fokozottan szűkség van, tudatossá kell tenni nemzeti értékeinket. A
fényűzés, a szőrakozások, a pénzihajhásaása veszedelmes lejtőre vit-
ték a családot. Több önzetlenséget kell a leányokba nevelni, ho·gy
íigyelmük necsak önmagukra, egyéni kedvteléseikre irányított legyen.
hanem a kőzösség érdek ére is, nevezzük azt szükebb értelemben:
családnak, vagy tágabb értelemben nemzetnek. Meg kell azonban
változtatni az ifjak! ízlését és értékelését is, mert hiába nevel a
leányiskola szolid, dolgos nőket, ha helyette a tánc- és kártyaőrü-
lettől elragadott, festett bábut többre becsülik. A leányok természet-
szerű nevelése érdekében szűkséges a nők belevonása a kőzoktatás-
ügyi igazgatásba, a .szakfelűgyeletbe, az iskolák igazgatásába, a leány-
iskolai tankönyvek szerkesztésébe, E téren nagy aránytalanságok
vannak még, hogy csak az állami tanítóképzők köréböl említsek pél-
dát: van 7 áll. tanítóképző, 4 áll. tanítónőképzö, 1 óvónőképző, IOIJ,
férfitanerő, 56 női, 36 férfi anulmányi felügyelő, 3 női (2 a kézi-
munkára, 1 az óvókra vonatkozólag).
Végül a nők szakszerű nevelésével,az ú ja b b n ő i p á lyá kka l é s '
m u n ka a lka lm a kka l kívánok elvi szempontból foglalkozni. Hogy miért
tódultak a leányok nálunk a gimnázíumba es folytatásként az értelmi'
pályákra, annak okait a következőkben látom: 1. mert ezek meg-o
szervezettek, 2. nagyobb megbecsülésben részesülnek, 3. szerény, de
biztos megélhetést nyujtanak, 4. több a jogositásuk és így könnyebb-
az elhelyezkedés, 5. nem kívánnak tőkét a munka megkezdéséhez.
Rendszerint eszempontok dőntőtték el a pályaválasztast. nem a rá-
termettség. Kívánatossá kell tenni a gyakorlati pályákat, meg kell;
hogy becsüljük őket. Több szakiskolára van szükség és a meg levők
kiépítésére. Nincsenek pld. okl. képzőintézeti gazdasagtan-tenáraink;
pedig agrárállam vagyunk
Szűkség volna egy női hivatásra előkészítő gyakorlati munka-
évre, amely 3 egymást kővetö taníolyamból állana: 1. gyermek- éSl
betegápolás, 2. főzés, tisztogatás" 3. szabás, varrás, foltozás. Cél ja ikra,
meglevő intézményeket lehetne felhasználni. Minden társadalmi réteg
leányaira fontos volna,' dé különösen a nép leányaira, mert a faluai
asszonyok tudatlansága következtében nagyori hamar lesz a bölcső-
ből koporsó.
Nagyon sok még a női munkalehetöség. Újabban az állam, a fő-
város, a különböző nőegyesületek bámulatos leleményességgel dol-
goznak a megszervezésen. A munka több irányú: 1. gazdasági.
II. nevelői, Ill. erkölcsvédelmi, IV. gyermekvédelmi, V. egészség-
védelmi.
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1. A gazdasági,ak: 1. háztartási, 2. ipari, 3. kereskedelmi ~!,á-
nyúak. Konyhakertészet, virágkertészet, baromfitenyésztés, méhészet,
selyemhernyótenyésztés, főzés, fonás különböző anyagokból. kefe-
kötés, kézimunkatanítás, szabás, varrás, foltozás, szövés, csipkeverés
és csipkevarrás, szönyegkészítés, virágkészítés, magyarosemléktár-
gyak készítése, női munka- és állásközvetítés hány nőnek adna ke-
nyérkeresetet űzésűk és tanításuk egyaránt.
U. Nevelőiek: népmüvelés, szűlők iskolája, játszótereken játék-
vezeüés, mesemondás, gyermek daleskörök vezetése, olvasószobák.,
gyermekkönyvtára'k gondozá!sa, olvasási tanácsadás, népies szokások
és játékok bemutatása, nyelv- és gépírástanítás, pályaválasztási ta-
nácsadás,a lelki góndozásnak volnának fontos tényezői s mind női
munkaalkalorn.
Ill. Erkölcsvédelem. pályaudvaron. utcán, gyárakban Fiatalko-
rúak ellenőrzése, a javítónevelés, a patronage-munka, a börtönmissió,
mind női munkaterület. A' nökre mint jogászokra is szép munka
várna a gyermekbíróságok és nővédelern terén.
IV .. Család- és gyermekvédelem: bölcsőde, óvó, napközi otthon,
tanoncotthon szintén nem nélkülözheti a nő szerető szívét, simogató:
kezét. Az Egyetemet Végzett Nők Egyesülete által javasolt "Család-
kutató Intézet" felállítása, hány embert mentene meg a végső elke-
seredéstöl,
V. Egészségvédelem: anyák iskolája, anya- és gyermekgondozás,
betegápolás. védőnői munka, gyermekétkeztetés, gyermeknyaraltatás,
gyógytornatanítás, közkonyhák, diétás konyhák, laboránsmunka, kór-
házi gazdasági igazgatás, .szállodavezetés, intézeti köztartásvezetés
mind női munkakörök s vagy nincs hozzá képzett emberünk, vagy
kevés.
Ezek a munkaterűletek ma már mind előkészülést. tudást, egész
embert kívánnak. Nem lehetnek sem ingyenes dilettánsmunkák, sem
mel lékfoglalkozásai olyegyéneknek, akiknek megvan a kellő szak-
tudásuk, de másírányú. nagy elfoglaltságuk következtében csak ne-
hezen szakítanak maguknak időt ezek elvégzésére. Megfelelő szak-
emberek képzése e munkákhoz nagy teherkönnyítést jelentene a
tanítóképzőre, amelytől ma túl sokat várunk.
Az újonnan szervezendő tanítóképzőket annyiban lehetne fel-
használni erre a célra, amennyiben mint egy-egy vidék kulturális.
gócpontjai, jó felszerelésükkel színhelyei, központjai lehetnének az
egymást váltogató tanfolyamoknak.
Ha talán egyelőre még különböző utakon járunk és ellentétes
nézetcinkkel szembe is kerülünk egymással, a cél összefűz vala-
mennyiünket, mert mindnyájan egyet akarunk, jobb leánynevelést a
nemzet boidogabb és szebb jövője érdekében.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . J e li ta in é La jo s M á r ia d r .
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A nép isko la i tan ító képzés rő l szó ló tö rvény javas la t
indoko lása .
1.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁlta lá n o s in d o ko lá s . - A tanítóképzés minden művelt államban
jelentős átalakulásban van. Ennek belső, elvi és külsö, gyakodati okai
vannak.
A belső okokat főleg a neveléstudomány nagy haladásában és a neve-
lés megváltozott fogalmában kell keresnünk. Amíg régente a nevelés tevé-
kenységét többé-kevésbbé az ismeretek közlésével azonosították és úgy
vélték, hogya tudás kívűlröl jövő művelelekkel is kőzvetíthető, addig
újabban mind jobban előtérbe lép a nevelés alanya: maga a gyermek. A
neveléstudomány figyelme az ismeretközlés módszereiröl a gyermek tanul-
mányozására terelödik és a nevelés céljainak elérését a gyermek belülről
fakadó tevékeny részvételével igyeks,zik biztosítani. A neveléssel össze-
függő lelki tevékenységek megismerése, a hozzájuk való alkalmazkodás és
a gyermek öntevékenységének biztosítása ma már olyan feladatok elé
állítja a tanítót, amelyek nem oldhatók meg a régebbi célokhoz szabott
képzettségével.
A tanító felkészültségéhez Iűzödö követelmények nemcsak a nevelés-
tudomány újabb irányzatai és célkitűzései következtében emelkedtek, hanem
az. emberiség rnindennapi életkörülményeinek megváltozása miatt is szapo-
rodtak A technikai haladás vívmányai a falu életébe is behatolnak és
ennek következtében olyan ismeretek is kőzős kincsekké váltak, amelyek
akár ötven évvel ezelőtt is még csak a tudományos kutatás tárgyai voltak.
A népiskola nem zárkózhatik el az élet újabb és újabb követelményei elől,
<ie ezek teljesítése ismét ,fokozott tárgyi tudást és ezzel kapcsolatban a
közvetítés újabb és sikeresebb módszereinek ismeretét kívánj a meg a ta-
nítótól. Ezek szerint a tanítóság eddigi képzésében nemcsak a nevelési isme-
reteknek, tanítási készségnek elsajátítása terén, hanem az általános művelt-
ség elemeinek folytonos szaporodása következtében is hiányok jelentkeztek.
Mindezekhez nálunk még a tanító tevékenységi körének kibővüléséből
származó sajátos követelmények is járultak. Idők folyamán mind több és
több Ieladat hárult a tanítóra, leülönösen falun. A tulaj donképeni tanítás
mellett legtöbb helyen ö tölti he az egyházi jellegű kantori tisztet,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő a
tűzoltóparancsnok, a helyi gazdasági szövetkezet vezetője, leventeoktató,
az iskolánkívűli népművelés leginkább igénybevett előadója és szervezője,
a dalkör vezetője, a statisztikai adatok gyüjtője, a válesztói névjegyzékek
összeírója stb. Mindeze-k a többé-kevésbbé már állandósult feladatkörök
újabb és újabb igényeket támasztottak képesílésévei szemben. Gazdasági
körök egyre hangoztatják, JlO,gya tanító csak akkor tud .hoazálérkőzni faluja
lelkivilágához. ha a szellemieken kívűl a gazdasági kérdésekben is telj es
szakszerűséggel támogathatja a falu hozzája Iorduló népét. Mások a gazda-
társadalom szövetkezeti alapon tőrténö rnegszervezésének nagy és sürgős
feladatát kívánnák a tanítóra ruházni. A testnevelési törvény, a légvédelmi
törvény végrehajtása legtöbb helyen ugyancsak a tanító vállán nyugszik.
Ha azt akarjuk, hogy a tanító a rá váró összes feladatoknak megfeleljen
és igazi faluvezető legyen, akkor ezeknek a Ieladatoknak sokoldalúsága
miatt gondoskodnunk kell felkészültségének megfelelő emeléséről.
A tanítóképzés világszerte tapasztalható vajudásának azonban külső
gyakorlati okai is vannak. A művelődés dernokratizálódása következtében
a tanítóság sem akar régi szintjén megmaradni, hanem kulturális igényei-
nek megnövelésével. műveltségének emelésével emelkedni óhajt a társadalmi
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ranglétrán is. Ennek a magasabb társadalmi értékelésnek azonban elsősor-
ban az eddigi alacsony képesítés állott útjában. Világszerte megindult a
mozgalom a tanítóképzés színvonalának emelésére. Ez a törekvés általában
kétféleképpen érvényesül. Azokbara az országokban, amelyeknek tanító-
képző-intézetei az általános műveltség elemeit a sajátos szakképzéssei pár-
huzamosan nyujtják, a képzésre szánt évek számának emelése tapasztal-'
ható. Ezzel szemben az országok tekintélyes része igyehzik elválasztaní
a szaksz-erű képzést ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkő zm ű ve lts é g m eg sze r zé s é tö l és egészen e lve te tte az
eddigi középfokú tanítóképzést. Ebben az esetben a befejezett középiskclai
tanulmányokra építik fel a tanítók hivatásszerű előkészítését. [Eszakameri-
kai Egyesült Allamok, Lengyelország, Németország, Finnország, Litvánia;
Írország stb.] A főiskolai jellegű tanítóképzés vagy az egyetemen (pl.
Szászország) vagy 1tülön erre a célra szervezett főiskolán folyik (pl. az
osztrák Lehrerakademie, a porosz Pedagogische Akademíe, az amerikai
Normal Sohool, a lengyel Lycée Pedagogíque]. A ,főiskolai tanfolyamok idő-
tartama általában két év és az elméleti nevelési ismereteken kívűl fel-
öleli a népiskolai oktatás anyagát és módszerét, a gyermektanulmányo(Zá~t,
a tanítási gyakorlatokat, továbbá az iskolával összefüggő sajátos ismere-
teket, mint az iekodaegészségűgyet, a társadalmi ismereteket, a néprajzet stb.
A fejlődés külföldi irányait megfigyelve meg kell állapítanunk, hogy
a tanítóképzés sohasem adhatja fel azt a sajátos nevelési 'szellemet, amely
a jelöltet a képzés első pillanatától az utolsó percig minden tantárgyban
egyaránt körülveszi és amelynek tükröző ,felülete mindenkor a gyermek. A
leendő tanítónak állandóan a gyermeknevelés és a népoktatás légkörében
kell felnőnie, hogy vérévé, második természetévé válj ák a gyerm-ek szere-
tete, beható ismerete, a lélekalakitás mínden eszköze. Ezt az értékes alapot
feltétlenül biztosítani kell a jövő tanítóképzés számára is. Mert a leendő
oktatónak még az általános műveltség elemeit is abban a beállításban kell
megismernie. hogy ezekből mit, mennyit és ,hogyan továbbíthat a gondjaira
bízott gyermekek felé és a leendő nevelőnek minden új ismeretet abból a
szempontból kell mérlegelnie, hogy milyen hatást gyakorol a gyermek lel-
kére. Tanítóképzésünk újjászervezése tehát csakis az eddig jól bevált alap
megtartásával történhetik meg.
A bevezető sorokban taglalt kővetelmények halaszthatatlanná teszik a
tanítók képzésére szánt tanulmányi · idő meghosszabbítását. Ez a legcseké-
lyebb emelés esetén hatévi időtartamot jelent. Viszont a 19-21 éves fia-
talság oktatása már lélektani okoknál fogva sem történhetik többé a közép-
fokú iskolák jellegéhez fűződö módszerekkel és eszközökkel. Ezért önként
adódik a külföldi példák követése abban a tekintetben, hogy a középíokű
oktatás időtartamát meghaladó évek akadémiai jellegű tanfolyamot alkossa-
nak. Ez maga után vonja azt is, hogy az általános műveltség elemeinek
kőzvetítését az .alsó tagozatként -szerep lő négy év alatt - a líceumban -
be kell fejezni és a felső tagozatot alkotó két év - a tanítóképző-aka-
démia - csakis a hivatásszerű elökészűletet, a szeros értelemben vett szak-
képzést seolgalhatj a.
A líceum és a tanítóképző-akadémia közé beillesztett, a liceumi tanul-
mányokat lezáró érettségi vizsgálat, illetőleg képesítő erővel felruházott s
bizonyos feltételek mellett az akadémiai tagozatot megnyitó érettségi bizo-
nyítvány megkövetelése már nemcsak a tanítóképzés színvonalának emelé-
sét, hanem a -tanítői pályákra törekvőknek k iválogafását, az egész tanítóság
társadalmi elismerését, erkölcsi súlyának gyarapítását kívánja biztosítani.
Bár kétségtelen, hogy tanítóinknak a társadalomban betöltött helyüket
egyéní tulajdonságaikból fakadó személyi tekintélyükkel kell megalapoz-
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niok, mégis tárgyilagosan el kell ismerni, hogy néptanítóink magasabb tár-
sadalmi értékelését korántsem kisebb értékűségük, hanem a mostani tanító-
képzésnek oa mai viszonyokhoz mért szűk keretei s minden más iskolától
elütő rendszere nehezítik meg. Minthogy pedig a társadalomban talán té~e-
sen, de mégis az a felfogás alakult ki, hogy az érettségi bizonyítvány az
elismerten magasabb műv.elt.ség külső ismertetőjele, a tanítótói sem. szabad
ezt többé megtagadni. A felsőbb tagozatra, a tanítóképzö-akadérniára jutás-
nak minösített liceurni érettségi bizonyítványhoz és felvételi (alkalmassági)
vizsgahoz kötése közvetve ugyancsak a tanítói tekintély emelését szo lgál] a,
mert lehetetlenné teszi a gyengébb fajsúlyú elemeknek a tanítói pályára
tódulásat.
Itt kapcsolódik a kérdés megítélésébe a tanító· i túltermelés rendkívül
fontos ügye. A jelenleg rnüködö tanítóképző-intézetek ugyanis a tanítóknak,
főleg pedig a tanítónőknek olyan tömegeit zúdítottak a társadalomra, hogy
elhelyezésük kérdése, illetőleg állástalanságuk felette nehéz feladatok elé
állítja a kormányzatot. A kérdés jelentősége akkor domborodik ki teljes
súlyával, ha a statisztika adatait is szemügyre vesszük.
Amig 1910-ben Nagy-Magyarorseágon 48 tanító- és 34 tanítónöképzö-
intézet volt, addig 1937 -ben hazánknak harmadrészére csökkent területén a
tanítóképzők száma 19, a tanítónöképzöké pedig 36. Tehát a tanítóképzők
számának ar ánvlagos csökkenésévei szemben a tanítónőképzőknek ar ánvtalan
gyarapodása következett be. Ez a nagy eltérés még szembetűnőbb, ha a
növendékek számát hasonlítjuk össze. Amíg ugyanis 1910-ben a fiúk (4.614)
száma csekély rnértékben meghaladta a leányokét (4.411). addig a folyó
évben a leányok száma (5.983) a fiúkénak (2.797) kétszeresénel is jóval
több, másfelől a leányok szám" ma közel egy harmadrészével haladja meg
Nagy-Magyarország tanítónőképző-intézeti növendékeinek számát.
A helyzetröl akkor nyerünk tiszta képet, ha a fenti adatokat a tény-
legesen müködő tanítók számával hasonlítjuk össze. Ebben az esetben
mindenekelőtt örvendetesen kell megállapítanunk, hogy nemzetűnk élni-
akarása népűnk müvelödési igényeinek emelkedésevel is erőteljesen meg-
nyilvánult és hogy kultúrpolitikánk ennek az igénynek kielégítését a leg-
messzebbmenő rnódon igyekezett is lehetövé tenni. Ez többek közt kitet-
szik abból, hogyamíg Nagy-Magyarországon 191O-ben 22.980 tanító es
9.004 tanítónő műkődőtt a népiskolai oktatás terén, a folyó évben a taní-
tók száma a békebeli szám felét érte el (11.014). rnig a tanítónőké nagyon
erősen megközelítette (8.508) az 1910-es létszámot. Viszont a mai helyzetre
vonatkozó adatok egyrészt a müködö tanítónők arányszámának a férfiak
rovására történö óriási eltolódására mutatnak, másfelől az oklevél-terme-
lésnek túlzott méreteire hívják fel figyelmünk et. Amíg ugyanis 1910-ben
kőzel azonos volt a kiállított tanítói (1.101) és tanítónői (1.108) oklevelek
sz áma , addig most az utóbbiak száma (1.138) kétszerese az előbbieknek
(556). sőt az 1937-ben kiadott tanítónői oklevelek száma az 1910-es álla-
p.otot is felülmúlja.
Az abszolút számok olyan veszedelmes eltolódást igazolnak egyrészt
a tanítónők előretörésébén, másrészt az állástalanok sz ámában, hogy ez
felveti a kormányzati felelősség kérdését is. A tanítói túltermelésben ugyan-
is nemcsak anyagi, hanem erkölcsi es társadalmi szempontból is nagy ve-
szedelem rej lik. Anyagi vonatkozásban elsősorban a tanítóképzésre fordított
áldozatok céltalanságának gondolata merül fel. Erkölcsi tekintetben nagy
súllyal esik latba a jövendő tanítónemzedék értékcsökkenése a kilátástalan
jövő miatt. Társadalmi szempontból pedig megfontolandó, hogy a fogla.!-
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.kozásné lkűli tömegek felgyülemlése könnyen vezethet a romboló eszme-
.árarnlatok terjedéséhez.
Mindezekből a meggondolásokból fakadó felelősségem tudatában ter-
jesztem elő törvény javaslatomat, mely a tanítóképzés újjáalkotásában r é-
.:gebbi időkre visszanyúló tanácskozások eredményeire, ismételten, sokoldal-
ról megvitatott tervekre és javaslatokra támaszkodik. Az 1928. évben tar-
tottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. tanugyi kongresszus lényegében azonos megoldás mellett foglalt
.állást. A tanítóképző-intézetek tanárainak egyesülete ismételten terj esztett
-elö ily irány ú javaslatot és a magyar tanítóság hivatalos szerve is a képzés
tarlamának meghosszabbítása, vaLamint a képzésnek a középfokú oktatás
keretei fölé való emelése érdekében emelt szót. .Iavaslatom a kétéves
.akadérniai jellegű tanítóképzés megszervezésével ezt a kívánságot teljesíti
és ezzel Hemeli a tanítóságot is abból a társadalmi elszigeteltségböl, amely
a mulbban rnindíg hangos panasz tárgya volt.
Ezzel egyidejűleg azonban meg akarom szűntetni a mértéktelen tanítói
túltermelés lehetöségét, kor látozni kívánom nemcsak a tanítóképzö-akadé-
miák, hanem az azokra felvehető tanítójelöltek számát is. Gondos statisz-
tikai .számítások alapján arra a megállapításra jutottam, hogy az osztá-
Jyonkint huszonötben meghatározott hallgatólétszám mellett az eddigi ötven-
-őt képző-intézettel szemben negyven tanítóképző-akadémia teljes mértékben
biztosttj a a tanítói utánpótlást, ennél több tanítóképző-akadémia állításá-
nak engedélyezése tovább emelne az e1helyezkedést nem találó tanítók,
illetőleg tanítónők számát.
Bár a tanítói túltermelésnek fentebb vázolt aggasztó mértéke kőte les-
-ségernmé tesz.i a népiskolai ta.nítók kiképzésére szolgáló intézmények szá-
mának csökkentését, különös tekintettel vagyok a képző-intézeteket fenn-
tartó egyházak érdekeire. A létszámkor látoaás nem teszi szűkségessé egyet-
len tanítóképző-intézet megszüntetését sem, ezek a gyakorlati irányú kő-
zépisko láró l szó ló javaslatom értelmében valamennyien átalakíthatók li-
ceumokká .s csak abban az esetben szüntetendök meg, ha fenntartójuk ezzel
a lehetőséggel nem kíván élni.
A tanítói hivatástudat elengedhetetlen feltételének tartom a korai rá-
nevelést és ezért csak olyan megoldást tekinthetek egészségesnek és célra-
vezetőnek, amely a leendő tanítót már a képzés legelején ráeszrnélteti
későbbi hivatásaból fakadó kötelességeire és olyan légkörrel veszi öt körül,
amelynek éltető eleme a nevelés gondolata. A lelki ráhangolás, a hivatás-
érzés ilyen magasfokú kifej lesztesére azonban az akadémia két esztendej e
nem lehet elégséges még akkor sem, ha - mint javaslatomban előterjesz-
tem - az akadémia elvégzését internátusi neveléshez kötjük. Az ·együtt-
lakás és az ezzel kapcsolatos nevelési élmények, a szektatás. a közösség-
tudat kifej lödése, az egyéni érdek háttérbe szor ítása és az internátusi élet
sok más velejárója kétségkívül ugyanazokat az eredményeket érleli meg.
amelyek.et a p.api és katonai nevelés terén már eddig is tapasztalhattunk.
.A két évi együttlakás sem pótolhatja azonban teljes egészében az eddigi
tanítóképzés öt esztendejének minden tantárgyában. az iskola minden meg-
.nyilvánulásáhan érvényesülő hivatásra nevelés-t. Ezért kell kizárni a meg-
-oldásnak azt a felmerülő lehetöségét, amely a gimnáziumi érettségi re
-épitené fel a kétéves akadérniát, s ezért kell a tanítóképzést oly intéz-
mény keretében megoldani, amelynek két tagozata szervesen kapcsolódik
"egymáshoz kö;ö-s tanári testületén, közös igazgatóján és kőzös nevelési
szellemén keresztül. Ez az alsó tagozat pedig csak az egyidejűleg benyuj-
tott s a gyak or lati kőzépiskoláró l szóló törvényjavaslatommal szervezett
líceum lehet. Az a körülmény, hogy ezt a nevelési irány ú új középiskolát
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külön törvény fogja rendszeresíteni, nem bonthat ja meg a tanítóképzés.
egy.ségét, mert mind a két törvényben az intézkedések egész sora fog az:
egységes szellem biztosításáról gondoskodni.
Aliceumnak és akadémiának a tanítóképzés szolgálatába való beállí-
tása meghatározott keretek közé tömöriti egyrészt az általános műveltség
elemeinek megszerzését, másrészt a szakszerű képzést. Az elöbbi a li-
ceumi érettségi vizsgálattal befejeződik, az utóbbi a líceumban szerzett.
általános nevelési ismereteken felépülve az akadémián folyik. Az aka-
démia tantervét tehát úgy fogom megállapítani, hogy a tanítót a reá váró-
feladatok megoldására felvértezzük. Itt a sajátszerű nevelési és módszer-
tani ismereteken kívűl elsősorban a tanító népművelési, faluvezetői köte-
Iességeíböl folyó felkészültségére gondolok. Teljes. mértékben tudatában-
vagyok azonban annak és hangsúlyoznom is kell, hogy még a felemelt idő-
tartamú tanítóképzés keretében sem adhat juk meg a tanítónak mindazt.
a tudást, amire az életben felmerülő Feladatok megoldására szűksége lesz.
Éppen ezért a tanítóképzés szellemét úgy fogom irányítani, hogy a jövő>
tanítónemzedékben feltámadj on és megerősödj ék a további önneveléere és.
önművelésre irányuló elhatározott akarat. Az eddig is jó sikerrel működö
tanítói továbbképző tanfolyamoknak erre való tekintettel a jövőben még:
nagyobb teret és jelentőséget kívánok biztosítani.
Visszatérve a tanítói túltermelés kérdésére, nyilvánvaló, hogy a tanító-
képzés időtartamának hat évre emelése már magában is csökkentenii
fogja a pályára lépők számát, de ezt a folyamatot a tanítóképző-intéze-
tek, az ezekben nyitható osztályok és a felvehető növendékek számának
korlátozásával is biztosítani kell. Ugyanezt ·a célt szolgálja az a szigoiftX
kiválogatás, amelyet egyfelől a liceumi érettségi vizsgáld közbeiktatásá-·
val, másfelől pedig az akadémiai felvételi, illetőleg alkalmassági vizsgálat.
rendszeresítésével k,':vánok biztosítani. De a leányoknak erre a pályára.
való tömeges tódulásat is megszűnteti a líceum megszervezése. Ezzef
ugyanis mindazok, akik a tanítóképző-intézetet nem annyira a tanítói pá--
lyán való elhelyezkedés célzatával. ,hanem inkább mint az eddig kétség-
telenül legmegfelelőbb leánynevelő intézményt keresték fel, a liceurni
érettségi bizonyítvány birtokában. v.agy abbahagyják tanulmányaikat, vagy-
az előttük nyitva álló többi életpálya felé terelődnek.
A tanítóképzés színvonalának emelését célozza továbbá egyfelől az,
hogy az oklevél kiállttása a jövőben nem képesítö-vlzsgálat, hanem állam--
vizsgálat alapján történik, másielöl pedig az, hogy a vizsgálat lefoly ta-
tására alakuló bizottságok elnöki tisztét a szakszerűség érdekében
tekintet nélkül az akadémia jellegére - csakis olyan láthatja el, aki
megfelelő tanári állásban, vagy ·a közoktatáeűgyi igazgatás fogalmazói-
karában legalább tíz évig ténylegesen működött.
A törvényjavaslat nem érinti az egyházak iskolai önkormányzati jog-
körét, arnelvet ·a Iiceumra vonatkozólag is teljesen az 1934: XI. törvény-
cikk, illetőleg az 1935: VI. törvénycikk idevágó intézkedései értelmében
biztosít. Más,felől azonban az állami íöfelügyelet gyakorlását az akadé-
rniákra nézve is szabályozni kell. Amiko" ezt a feladatot törvényjavasla-
tomban az 1935: VI. törvénycikk értelmében a tankerületi kir. föigazga-
tókra bízom, nemcsak a tanugyi igazgatás és iskolaíelűgyelet egyöntetűsé-
gét kívánom mcgörizni, hanem elsősorban azt a történeti. hagyományt
követem, amely Mária Terézia Ratio Educationís-ában a Sohola Normalist
közvetlenül a tankerületi kir. Iőigazgató alá rendelte.
II.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR é s zle te s in d o ko lá s . - Az 1. §-hoz. Az eddigi tanító- és tanítónő-
képző-intézetek megszűnésével a tanítóképzés feladatát a tanítóképző-
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akadémia veszi át. A jelenlegi tanítóképzéssel szemben a tanítóképző-
akadémia nem közvetít közműveltségi anyaget. hanem a líceumban a neve-
lési alapismeretek oktatásával a tanítói 'hivatásra már előkészített jelöl-
iek számára a népnevelés szakszerű elméleti és gyakorlati ismereteínek és
.a tanítói hivatással kapcsolatos egyéb ismereteknek nyujtására szorítkozik.
A javaslat magának a népnevelésnek szellemát is meghatározza, Ennek a
:szellemnek úgy, mint eddig, a jövőben is, vallásosnak és magyarnak kell
Tennie.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 2. § -h o z. A tanítóképzés terén tapasztalható túltermelés - mint
már az általános indokolásban kifejtettem - a kormányzat kötelességévé
teszi bizonyos kerlátok felállítását. Ez a törekvés elsősorban a tanító-
Képző-akadémiák számának megállapításában nyilvánul meg. A javaslat az
-egyes iskolafenntartók, Illetőleg egyházak történeti jogainak, a lakosság
vallasfelekezeti megoszlásának, másfelől a. várható tényleges szűkségletnek
tekintetbevételével határozza meg a fenntartható tanítóképző-akadémiák
.számát. A tanítóképzö-akadémiák számának korlátozása a párhuzamos év-
folyamokra is kiterjed, amennyiben ezek különálló akadémiának számí-
ianak.
Az egyes tanítóképző-akadémiák székhelyét a helyi körülmények és
adottságok tekintetbevételével a vallás- és közoktatásügyi miniszter, vagy
az iltetékes egyházi hatóság, Illetőleg egyházi hatóságok egyetértően álla-
pítják meg a miniszter hoezáj árulásával. Ez az intézkedés az országos
-érdekek érvényesítését célozza.
A 3. § -h o z. A tudatos ránevelésnek az a szelleme, amely a tanító-
'képzésse! életpálya helyett élethivatásra készít elő, elkerülhetetlen szük-
ségletté teszi, -hogy a tanítóképző-akadémia csak az előkészítő tagozatul
-szolgáló Iiceummal, a sajátszerű lélekalakítast végző internátus sal és a
-gyakorlati nevelő jártasságok megszerzésének mühelyeként szerep lö gya-
'kor ló népiskolával együtt legyen fenntartható.
Azok a sokoldalú követelmények, amelyeket a társadalom a tanító
működésével szemben támaszt, természetessé teszik, -hogy csak olyan taní-
tóképzö-akadémiát lehet fenntartani, amely rninden tekintetben megfelel
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ezeket a követelményeket
a vallas- és közoktatásűgyi miniszter a mindenkori viszonyoknak megíe-
lelően rendeleti úton állapítja meg.
A 4. § -h o z. A magyar iskolarendszer általában a fíúk és leányok el-
'különített oktatásának elvén épül fel s ezt az elkülönített oktatást itt is
fenn kell tartani. De a kötelező internátusban lakás (13. §.) is elkerül-
hetetlenné teszi 'a tanító- és tanítónöjelöltek együttes oktatásának meg-
tiltá.sát.
Az 5. § -h o z. A tanítóképző-akadémiának két évfolyama van. Ez a
Ticeum négy osztályával együtt hat évet tesz ki, a tanítóképző-intézet ed-
digi öt osztályával szemben. A javaslat tehát a tanítóképzés idejét a mult-
'hoz képest egy évvel meghosszabbít] a.
A 6. § -h o z. Minthogy a tanítóképző-akadémia, a líceum és a gyakodó
népiskola egymással szoros kapcsolatban van (3.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ .) , az egységes nevelési
-szellem biztosítása érdekében a három intézmény közös vezetéséről, irá-
nyításáról és .gazgatásáról kell gondo.skoani. Ezért rnindhárorn intézmény
·élén ugyanaz a felelős vezető áll, aki a líceum és gyakor ló népiskola
ügyeit is" mint tanítóképző-akadémiai ,igazgató intézi. A tanítóképzés sa-
játos követelményei csak abban az esetben érvényesülhetnek, ha az intéz-
mény vezetöi e is a tanító képzés szellemében nőtt fel, tehát tanítóképző
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tanári oklevele van és hosszabb ideig - legalább tíz évig - maga l~
tevékeny részt vett 'a tanításban.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 7. § -h o z. Minthogy a tanítóképző-akadémia önállóan nem szervez-
hetö, hanem csak liceummal kapcsolatban állítható fel, az egységes <szellem
és a tanítás Iolvtonossága érdekében szűkséges, hogy a tanítóképző-aka-·
démián ugyanazok a tanárok tanítsanak, mint a líceumban. A tanítóképző-
akadémiának abból a gyakorlati szempontból sem lehet külön tanári tes-
tülete, mert a különböző tantárgyak tantervi óraszáma nem tölthetné ki
az egyes tanárok kötelező óraszámát. A tanárok éppúgy. mint a líceum-
ban, rendes, ihelvettes és óraadó tanárok lehetnek. Minthogy a tanítóképző-
akadémiának a fentebbiek értelmében nincsen külön tanári testülete, a ta-
nárok és a rendszeresitett tanári állások számát a liceummal együttesen
kell megállapítani.
A 8. § -h o z. Agyakorló népiskola tanítója a tanítóképzés fontos és
nélkülözhetetlen tényezője, mert az ő didaktikaiés rnódszertani jártassága
a tanítóképzö-akadémiában nevelkedő jövő tanítónemzedék min táj a, pél-o
dáj a. Ezért különösen fontos a szeruélyi rátermettség, egyéni hozzáértes
biztosítása. A kiválogatás vizsgálat útján történik és ennek a vizsgálatnak
anyagát, rendjét természetszerűleg a vallás- és közoktatásügyi minisater-
nek kell megállapítania. A gyakorlóiskolai tanítót azok közül a tanítók
közül, akik a szebanforgó vizsgálatot sikerrel kiál lották, a vallás- és kőz-
oktatásügyi miniszter nevezi ki, illetőleg az egyházi hatóság alkalrnaaza;
az utóbbi azonban erről a miniszternek köteles jelentést tenni.
A 9. § -h o z. Ez a szakasz a tanítóképző-akadémia célkitűzéseinek
megvalősitására hivatott tantárgycsoportokat tünteti fel. A vallásos neve-
lést szolgálja elsősorban a hit- és erkölcstan, a nemzeti nevelést főkép a
magyar művelödés és társadalom megismerése, a gazdasági, leányok esetén
háztartási, továbbá az egészségi ismeretek különösen a tanító faluvezetői
hivatására nevelnek, az ének és zene a kedélynevelésen felül iskolai fel-
adataira is kész iti dőa jelöltet, a nevelési és tanítási ismeretek pedig
nemcsak elméleti, hanem gvakorlati téren is felvértezik öt a reá váró kőte-
lességekre. A pedagógia és didaktika folytonos fej lődése és a tanítóval
szemben állandóan növekedő társadalmi igények nem engedik meg az
akadémia tárgyainak részletezőbb megnevezését, mert csak így biztosítható>
a változó viszonyokhoz való gyors és zökkenésmentes alkalmazkodás. A
tanítóképzés egyöntetü.sége és nemzeti jelentősége megkívánja, hogy a tan-
tervet a miniszter állapítsa meg.
A 10 . § -h o z. A kántorképzés SZOTOS ősszefüggésben áll a tanítókép-
zéssel és sok tekintetben értékes- elemekkel egészíti ki. Ezért, továbbá a.
tanítójelöltek érdekében lehetőséget kell a-dni arra, hogy minden tanító--
képző-akadémia mellett, annak jellegére való tekintet nélkül lehessen kán-
torképző tanfolyamot fenntartani. Minthogy a kántorWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tevékenység első-
sorban -egyházi jel legű, a tanfolyam szervezetét és egész műkődését, bele-
értve a tanítás anyagát és kereteit, valamint a képesítövizsgálat rendjét
az illetékes egyházi főhatóság állapítja meg a vallás- és kőzoktatásűgvi
miniszter hozzájárulásával.
AlI . § -h o z. A tanítói hivatásra való r ánevelés már a liceumban meg-
kezdődik a pedagógiai vonatkozású tárgyak tanítáeával, ezért kell kimon-
dani, hogy csakis liceumot végzett növendék vehető fel a • tanítóképző-
akadémiára. A tanítókkal szemben támasztott köv-etelmények szűkségessé-
teszik a felvételre jelentkezők szigorú megrostálását abból a célból, hogy-
lehetőleg a legjobb növendékek kőréböl kerüljenek ki a végzett tanítók.
Ezért köti a javaslat a felvételt minösített liceumi érettségi' bizonyítvérry -
·s,
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hoz, s ez alól a feltétel alól a val lás- és kőzoktatásűgyi miniszter enge-
délyével csak akkor lehet kivételt tenni, ha nincs' kellő számú jelentkező,
Ezért van szűkség fevéteIi, Illetőleg alkalmassági vizsgálatra is, A ~el-
vételi vizsgálat nem az érettségi vizsgálat kőrébe tartozó tartalmi ismere-
teket fogja felölelni, hanem a tanítói hivatásra való alkalmasság megál-
Iapitasára fog szolgální. (Zenei hallás, kézügyesség, beszédképesség. testi
épség stb.] Az elbírálás egységes szempontjait biztosítja, hogy a vizsgálat
anyagát és rendjét a val lás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 12, § -h o z, A tanítóképzés terén tapasztalható, mindinkább aggasz-
tóvá váló túltermelés a jelentkezők megfelelő megrcstálásán felül elkerül-
hetetlenné teszi a felvehető hallgatók számának szigorú kor látozását és
ezáltal a képesített tanítók számának az elhelyezkedési lehetőségekkel való
aránybahozatalát. Másfelől a gyakorlati tanító nevelés szempontja is meg,
kívánj a a hallgatókkal való egyéni foglalkozást, mi viszont csak kis lét-
számú osztályokban valósítható meg, Amennyiben az (1) bekezdésben meg-
állapított létszám az utánpótlás terén észlelhető szűkséglet szempontj ából
nem volna elégséges, a miniszternek jogában áll a Iétszámot osztályonkint
25-ről 30-ra felemelni, A felemelés azonban csak országos viszonylatban,
tehát valamennyi tanítóképzö-akadémiára nézve egyöntetűen történhetik,
azaz egyes akadémiák nem juthatnak a többivel szemben kiváltságos
helyzetbe,
Országos érdek, hogy az évenkint kiadott tanítói oklevelek száma
mindenkcr arányban álljon a felmerülő szűkséglettel és ezért a megállapí-
tott osztálylétszám túllépését minden eszközzel meg kell akadályozni. A
(3) bekezdés szigorú intézkedéseit ez indokolja,
A 13. § -h o z. A tanítói hivatásra való ránevelés csak olyan lé~körben
lehet eredményes, amely a hallgató életét, minden tevékenységét az ügy
szolgálatába szegödteti. Ez a szellem éppúgy. mint a papi és katonai neve-
lés terén, csakis az internátusban érvényesülhet teljes mértékben. Ezért
kell megkővetelni, hogya hallgatók valamennyien a tanítóképző-akadémiá-
val kapcsolatos internátusban lakjanak, Ugyanebből az okból folyik, hogy
a tanttóképzö-akadérniát magánúton nem lehet elvégezni, Szociális szempon-
tokból kívánato.sa szegénysorsú, kiváló előmenetelű s így jó tanítóknak
ígérkező hallgatók tanulásának megkönnyítése. Az ingyenes vagy kedvez-
ményes helyek bizto,sításárafeLhasznáIhatók lesznek a már meglevő ősz-
tőndíjalapok s módját kell ejteni annak is, hogy a segélyezés lehetőségei
tovább gyar,apíttassanak.
A 14. § -h o z. Minthogy az akadémia nem általánosan művelő iskola,
hanem hivatásra nevel, a továbbhaladás szempontjaból még szigorúbb fel-
tételeket kell szabni, mint a középiskolában. Az első évfolyarn elég alkal-
mat nyujt a hallgató hívatásszeretetének, tanítói rátermettségének megíté-
lésére és ezért az első osztály tanulmányi eredménye alapján is , gondos-
kodni kell a tanítói pályára nem való hallgatók kirostálásáról. Ez indo-
kolja a (4) bekezdésben foglalt intézkedéseket. A középiskolában engedé-
lyezett javító vizsgálat az akadémia két évfolyamán nem rendszeresíthető,
mivel az elmulasztott ismeretek pótlása csakis újabb gyakorlati részvétel
útján történhetik. Ez magyarázza meg azt, hogy aki egy vagy két tárgy-
ból kapott elégtelen érdemjegyet, a második évfolyamba csakis az elsőnek
ismétlésévei léphet.
A 15. § -h o z. Az -eddigí tanítóképesítö vizsgálat helyébe a tanítói állam-
vizsga lép. Ez az intézmény akadémiai jellegéből folyik. Az államvizsgálat
három része az eddigi elj árásnak felel meg. Az írásbeli vizsgálaton 11
jelölt részben általános neveléstudományi, részben pedig a népiskolára
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alkalmaz ott médszeres 'felkészültségéről tesz tanuságot. A szóbeli vizsgálat
három irányú, a hallgató egyfelől a nemzeti műveltség körébe tartozó, más-
felől a neveléstudomány elméleti és alkalmazott részeit felölelő tantárgyak
anyagaból és végül gazdasági téren szerzett ismereteiről számol be. A gya-
korlati vizsgálaton a jelölt arról tesz tanúságot, hogy miképpen tudja el-
méleti nevelési ismereteit az oktatás és nevelés területén alkalmazni. Az
egységes eljárás és elbírálás érdekében az államvizsgálat anyagát, rendjét
és az elbírálás rnódozatait a miniszter külön szabályzatban állapítja meg.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 16. § -h o z. Ez a szakasz a tanítói oklevélról és annak képesítő ere-
jéről rendelkezik.
A 17. § -h o z. Ez a szakasz lehetővé teszi az államvizsgálat tekinteté-
ben a javító vizsgálatot abban az esetben, ha a jelölt az államvizsgálaton
egy tantárgyból nem felelt meg a követelményeknek. Ha azonban készült-
ségét egynél több tantárgyból találta a bizottság elégtelennek, oklevelet
csak a teljes vizsgálat megismétlésével szerezhet, feltéve, hogy az ismétlő
vizsgálaton egy tárgyból sem kap elégtelen érdemjegyet. Sem a javító, sem
az ismétlő vizsgálatot megismételni nem lehet.
A 18. § -h o z. Allamvizsgálatokat minden tanítóképző-akadémia tart és
e célra saját kebelében vizsgálóbizottságet alakít. Minthogy a tanítóképző-
akadémia valamennyi tantárgya egyaránt a tanítói hivatásra nevelést szol-
gálja, a végső eredmény megállapításában valamennyi rendes tárgy taná-
rának részt kell vennie és felelősséget kell vállalnia. Ezért nemcsak az
igazgató, hanem valamennyi rendes tárgy tanára is tagja a bizottságnak és
szavazati joggal is rendelkezik, tekintet nélkül ana, hogy az államvizsgá-
lat valamelyik tárgyát tanította-e vagy sem. Ugyanez áll a gyakorló-iskolai
tanítóra is.
A 19.' § -h o z. A vizsgálóbizottság elnökét a vailás- és közoktatásűgyí
miniszter, illetőleg egyházi hatóság alatt álló tanitóképző-akadérniához a
fenntartó illetékes egyházi hatósága küldi ki. A vizsgálat színvonalának
biztosítását célozza az az intézkedés, hogy elnökül csak az küldhető ki, aki
középiskolai vagy tanítóképzőtanári képesítéshez kötött tanári állásban,
vagy a közoktatásügyi igazgatás ,fogalmazói karában legalább tíz évig tény-
legesen működött.
A 20 . § -h o z. Az egyházi hatóságok alatt álló tanítóképzö-akadémiák
államvizsgáj án a vallás- és kőzoktatásűgyi rniniszter társelnök kiküldésé-
vel gyakorolja a felügyeletet. A társelnök helyettese az elnöknek és ér-
demben ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint az 1934: XI. t.-c. értel-
mében ,a gimnáz'ium érettségi vizsgálataira kiküldött korrnányképviselő.
A 21. § -h o z. Minthogy a tanítóképzés. illetőleg a tanítóképző-akadémia
a nemzetnevelés szerves és a többi iskolától el nem választható alkoto ré-
sze, az egy,séges nevelési elvek érvényesítése céljából elengedhetetlenül
szűkséges, hogyatankerületi kir. fői~azgató hatásköre a tanítóképző-aka-
démiára is kiterjedjen. A íöigazgató ezt a hatáskört az 1935: VI. t.-C. ide-
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gyakorolÍ'a.
Minthogy a tanítóképzö-akadémia szeros kapcsolatban áll a líceum-
mal, illetőleg a líceumra, mint a kőzépiskola egyik ,fajára épül, a műkő-
désével és belső életével kapcsolatos intézkedéseknek azonosaknak kell
lenniök a Iiceumra, illetőleg a gimnáziumr,a vonatkozókkal, kivéve azokat,
amelyekre nézve ez a javaslat külön és eltérően rendelkezik.'
A 22. § -h o z. Az önálló gazdasági népiskolák szaktanítói eddig külön
tanfolyamokon nyerték kiképzésüket. Ez a javaslat a gaz,dasági szaktaní-
tök képzését rendezi és törvényes alapra helyezi. Minthogy a szaktanító
hivatott terjesztője a gazdálkodás tudományának és előharcosa a gazdasági
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haladásnak, a képzés módj ára, ezervezetére és tanulmányi rendj ére nézve
a Iőldmívelésűgyi miniszter befolyását is biztosítani kell.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 23. § -h o z. Minthogy a tanítőképző-akadérnia iskolarendszerünkben
egészen új intézmény, amelynek jövő fej lődését kellő időben megtett intéz-
kedésekkel kell bizto>sítani,a javaslat kimondja, hogy miel őbb, de leg-
később 1939 június hó végéig meg kell állapítani, hogy a jelenlegi tanító-
képző-intézetek közül melyek fejleszthetök ki tanítóképzö-akadémiákká. A
többi tanítóképző-intézet a gyakorlati középiskoláró l szóló javaslatom ér-
telmében liceummá alakulhat áto
A 24. § -h o z. Ez a szakasz a hatálybalépésre, illetőleg végrehajtásra
vonatkozó szokásos rendelkezést tartalmazza és kimondja, hogy a törvény
a vallás- és közoktatásűgyi rniniszter által rendelettel megállapítandó na-
pon lép hatályba és hogy rendelkezéseit ugyancsak a val lás- és közokta-
tásűgyi miniszter hajtja végre. Egyben felsorolja azokat a törvényes ren-
delkezéseket, amelyeket a javas lat hatálytalanítani kíván.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ISEBB KÖ ZLEM ÉNYEK
Gondo la tok a liceum ró l.
A tanítóképzés reformjáról szóló két törvényjavaslat előttünk
fekszik. A parlament már tárgyalja is. Mire e sorok napvilágot lát-
nak, törvény lesz belőlük. Mégsem tartom feleslegesnek, hogy hoz-
zászóljak a kérdéshez. Erdeklödéssel vártuk, még nagyobb érdeklő-
déssei tanulmányozzuk a tervet. Egészen bizonyos, hogy minden vé-
leményt ki nem elégíthet. Jogos és nem jogos, komoly és kevésbbé
komoly kifogások merülhetnek fel vele szemben. Kár lenne ezek fe-
lett elsiklani. Lehet kőzőttük egészen használható gondolat is. Már-
pedig inkább olvassunk, halljunk egy csomó felesleges megjegyzést,
semhogy elveszítsünk egyetlen jó tanácsot. Lényegében ugyan már
nem igen lehet, de nincs is mit változtatni a terven, a részletek azon-
ban nincsenek készen, azokon lehet és kell símítani. Kidolgozásukra
csak ezután kerülhet sor, ősszességüket az új törvény alapján ki-
adandó Tanterv és Utasítás fogja tartalmazni. Ebből kiindulva kí-
vánok a kérdéshez hozzászólni.
A most szűletendő új középiskola, a liceum, bár senkit sem köt
a tanítói pályához, végeredményben mégis a tanítóképző-akadémia
elöiskolája lesz. Az eddigi kőzépiskolák érettségije nem adott, nem
adhatott megfelelő alapot, mert természetszerűen hiányzott belőle 3.
tanítói pályára való ránevelés. Felesleges volna azt íejtegetnem, hogy
erre szűkség van. Tudjuk ezt mindannyian, akik a tanítóvánevelésen
átestünk magunk is, akik a tanítóképzés munkásai vagyunk vagy vol-
tunk és akik figyelemmel kísérjűk volt növendékeink küzdelmes mun-
káját,
A tanítás művészet, a tanítói pálya művészi pálya. úgy kellene
lenni, hogy aki erre a pályára megy, csak hivatásbó l, a pálya szere-
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tetéből határozza el ezt. Másként szerencsétlennek fogja érezni ma-
gái s eza körülmény munkájára is ráüti a kényszerből végzett munka.
bélyegét. A művészi elhivatottság azonban ritkán jelentkezik magá-
tól. Bizonyos külső körülmények váltják ki rendesen. Ilyenek lehet-
nek: családi adottság, a környezet hatása, tetszetős, Ielkesítö pél-
dák stb. Szabad-c erről megfeledkeznünk, mikor a jobb tanítóképzést.
akarjuk megteremteni ? Szabad-e kikapcsolnunk a tanítóképző-aka-
démia elöiskolájából a hivatásérzés felébresztésének egyetlen ren-
delkezésre álló eszközét, ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ya ko r ló isko lá t? A líceum munkarend-
jének eddig látható kereteiből azt kell megállapítanunk, hogy annak
a gyakorl óisko lahoz nem lesz semmi köze, A gyakor lőiskola rnunká-
iába csak majd az akadémia kapcsolódik bele. Az pedig súlyos hiba
lenne. A líceum négy éve alatt kellene a tanítónak a felől döntenie;
van-e kedve, képessége, haj lama a tanítói pályára. Szóval itt kellene.
felébrednie a hivatásérzésnek. A líceum tanári kara is ez alatt az
idő alatt állapítaná meg, hogy melyik tanulót tartja alkalmasnak a
tanítóképző-akadémián való továbbképzésre. Kérdem: micso da alapon
történhet ez a döntés, ha a tanulónak nincs alkalma, hogy bepillant-
son életébe? Hogyan állapítsa meg a tanári kar az arravalóságot. ha
nem leszWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ó djában megfigyelni a hatást, amelyet a népiskola életé-
nek figyelése, megismerése vált ki a tanítvány lelkéből? Tisztán a
tanulmányi előmenetel alapján nem lehet. Lehet valaki színegyes ta-
nuló és mégsem való tanítónak. Félek .attól is, hogyanépiskola ki-
kapcsolásával maguk a szaktanárok is csak a tanulmányi előmenetel-
lel, csak a szaktárgy szernpontjából fognak törődni. A régi kőzépis-
ko lák módjára csak a tárgyi tudásra törekszenek majd. Hiszen az
érettségirc valóban sokat kell tudni és a líceumban mégis csak az.
érettségi lesz a kőzvetlen elérendő cél.
Mint a M. T. márciusi szamából látom, a januári taggyűlés is
éppen a gyakorlatibb kiképzés kérdésével foglalkozott. Bár nem írom
alá Kövessy kartársamnak azt az állítását, hogy "a gyakorlóiskola
nem az élet iskolája", teljesen osztom véleményét abban, hogy a
tanítóvá képzés szempontjaból nem elég tisztán a gyakorlóiskola.
Eddig sem volt elég. Az akadémián sem lesz az. Mint eddig te ttűk ,
úgy ezután is meg kell látogatnunk más, idegen népiskolákat. de az
eddiginél alaposabban. Egy futó látogatás nem mondhat semmit.
Legalább egy egésznapi megfigyelés szűkséges ahhoz, hogy bepillan-
tást nyerhessünk a rnühely titkokba. De elég lesz-e erre az akadémia
két éve, ha a gyakorlóiskolávé'.l is csak akadémikus korában ismer-
kedhetik meg a növendék? Ebből a szempontból is más a helyzet, ha
a liceum megengedi, lehetövé teszi, hogy a gyakorlóiskolát már a
líceumi évek alatt megismerje a tanuló. Akkor az akadémián a gya-
korlóiskola már csak a tanításban való próbálkozásokra .szolgalhatna,
úgy vélem, szűkség lesz arra, hogyaliceum növendéke! a gyakorló-
iskolában ho spi tál janak.
Szaktanárok részéről eddig is hallottarn azt a panaszt, hogy a
hospitálás ideje mindíg veszteség a tanulmányi előmenetel szempont-
jából. Lehet, hogy most is felmerül ilyen ellenvelés, de elfogadni
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most sem lehet. Nem tanítóképző-tanárhoz méltó gondolkodás volt
az, hogy a gyakorlóiskolai munkát minél előbb abba kell hagyni.
hogy az elméleti tárgyak összefoglalására minél több idő jusson!jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz
új elgondolás szerint a tanulők csekélyebb létszámát tekintve osztá-
lyonként legfeljebb havonta egy-, egész évben tehát még így is leg-
feljebb 10 napot töltenének a növendékek a gyakorlóiskolában. Ha
ezt a "veszteség"-et tanár és tanítvány nem tudnák pótolni, akkor
ezen az alapon. egyáltalában nem lenne szabad a tanulónak mulasz-
tania. A gyakorLati élet szempontjából viszont megbecsülhetetlen
haszna volna a hospitálásnak, mint föntebb vázoltam. A mellett sem
tantárgyszaporulatot, sem óratöbbletet nem jelent. Hogy olyan ta-
nulók is hospitálnának, akik az érettségi után m ás pályára mennek,
abból senkinek semmi kára nem lenne.
A hospitálások bevezetése nélkül a líceum lehet gyakorl.ati irá-
nyú minden szempontból. csak éppen a tanítóvá nevelés szempont-
jából nem lesz az. Akkor pedig hogyan lehet a tanítóképző-akadémia
előiskolája? Va d á sz Zo ltá n .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYESÜLET I ÉLET
Februári taggyűlés. - .Iegyzökön'yv a T. 1. T. O. Egye,sü!.eténzk 1938.
február 21-én a budapesti Szt. Lélek-téri r. k. óvónőképző-intézetben meg-
tartott taggyüléséröl. Jelen vannak P a d á n yi-F r a n k Antal dr. elnöklete mel-
mett: M o ln á r Oszkár, G r yn a e u s Ida, dr. J e li ta in é La jo s ,Mária dr.; Ná d le r
István (Esztergom); O szw a ld József [Kalocsa}: Za la Mária, dr. M eskó n é
Veve r ka Edit, F a r ka sd y Zoltán, Ske r s il Gabriella, Vitá i Margit, C sa d a
Imre dr., É b e r Rezső, F r ig ye s Béla, M o ln á r Mária, Ke le n Márta, G e r e n c sé r
Anna, F o r s tn e r Ilona, Ke r n y Jolán, Vá r a d i József, H a la s sy Tibor, J a n c só
Erzsébet, Ba r a b á s Endr-e; G á b o r já n i Sza b ó Kálmán (Debrecen); J a lo ve c zky
Péter, Ád á m Zsigmond, Schm itt Hedvig, Ka p o s i Károly, E r d ő s Lajos; Szil i
Tö r ö k Dezső (Sz-eged); Ke r é n yi M. Alexandria, M o r e l[ M. Natálía, Tu ka ts
M. Annunciata dr. (Kalocsa); Kóka y Ladiszlaa igazgató nővér, K r o ko vic s M.
Jolán, Na g y T. Perpétua; Kn a p p Karitász, P a p p Mária, P um b Augusztlna,
P é te r fi Ohantal, E sc h e n b a c h Rornula, P r o is zi Alojzia, Ra jn e r Eleonóra, Lő -
r in c Szabina, Ád á m Amanda, P r e izin g e r Ilona, Vid a Vincencía, M ü lle r Mar-
git, D ob r ow sky Irén, Ko s te ln ik Rernígia, Summ e r Mari1la, Bo r s 1. Virginia;
Bu d a i Mária, Va r sá n yi Katalin, M. Ih á s z M. Rózsa, Sr. Ve sze lo vszky O. E.;
Va r g a E. Piroska. G a lg ó c zy M. Teréz; F o r g ó Sarolta; Ba g ó c zky Viktória.
G a ye r ,Melánia, Br ém Jánosné; Kom o n d i M. Carmela, F eke te M. nővér
(Esztergom); U nd i Mária, M es te r h á zy Jenő, B . B r a u n Angela, Na g y Ferenc,
Rá tka y Kálmán, E r d é lyi Olga.
P a d á n yi-F r a n k Antal dr. üdvözli a megjelent tagtársakat, az ülést
megnyitja.
Tsc h e ik Ernő c. igazgató, rajzoktatási tanulmányi felügyelő A iá b la i
r a jz címen tartott elöadást. Rámutatott a táblai rajz didaktikai fontosságára
és azokra az eljárásokra, amelyeknek figyelembe vételévei minden szakta-
nár, még a kisebb kézügyességgel rendelkezö is, sikeresen alkalmazhatja
tanításában a r-ajzzal való szemléltetést.
A hozzászólók közül:
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F a r ka sd y Zoltán máltatta Tscheik Ernő előadásának [elentöségét. Ez az
előadás hivatva van arra, ,hogy a kűlőnféle szakok tanáraiban bátorságot,
kedvet. ébresszerr a táblai rajzoláshoz. Az előadást kísérő vázlatos rajzok meg-
győ~hették a más-szakos kartársakat arról, hogy a táblai rajzolás módja
egyszerü, gyakorlás útján mindenki kellő készséget szerezhet benne. Csak
arra kell ügyelni, hogy ezek a rajzok egységben felépített vázlatok legye-
nek, így azután alkalmazásuk igazán könnyü lesz,
Ná d le r István úgy érzi, hogy azok az elvek, amiket az előadó meg-
állapított, mint pl. a rajznak legyen bensö igazsága, az arányok fontosak,
az alak kevésbbé lényeges stb., egyS'zerüen hangzanak, de megvalósításuk
már jóval nehezebb. A helyes arányt, a benső igazságot pontos, alapos
szenilélet biztosíthatja csak, már pedig szernléleteink felületes ek, kézügyes-
ségűnk csekély. Egyszerűek, magától értetődőek ezek az elvek azoknak,
akik tudnak rajzolni. A tábla.i rajzban rejlő tanítástani értékek azonban
annyira nyilvánvalóak, hogy ilyen aggályok nem tarthatják vissza a szak-
tanárokat a rajzolastől. Mernünk kell, hozzá kell kezdenünk; de ne az is-
kolában kezdjünk hozzá, hanem odahaza gyakoroljunk, nehogy szégyent
valljunk kitünöen rajzoló növendékcink előtt.
Szil i Tö r ö k Dezső szintén azt hangoztatja, hogya táblai rajzet rnin-
den tanár megtanulhatja. A tanítój elölteknél a rajzkészségnek olyan fokát
kell elérnünk, ,hogya népiskolában eredményes tanítási eszközként használ-
hassák. Fe\.szó!.alóa tá:blai rajzkészség .kifej lesztésében szép átlagos er ed-
ményt ért el. Arra kell törekcdnűnk, ,hogy egyszerü eszközőkkel, egyszerű
vonalakkal ki tudjuk fejezni magunkat. Nála a jelöltek először a népisko-
lai anyagot gyakorolják, s azután térnek rá a rajznak a tanításban való al-
kalmazására. Ez utóbbi fokon azonban a rajztanár szerepe a bátor ítás lehet
csupán, mert az egyes tárgyak illusztrációit a szak tanárnak kellene taní-
tania, mert a pontos tárgyi ismeretekkel, amik a rajz benső igazságát ad-
ják, a szaktanár rendelkezik igazán.
P a d á n yi-F r a n k Antal dr. elnök évek óta gondolkozik a táblai rajz
kérdésein. Vannak rajzok, amelyek kiesnek a képzésböl, mert a rajztanár
tárgyi szempontból nem ismeri eléggé a kérdést, a szaktanár pedig hiányos
rajzkészsége miatt nem mer hozzányúlni a krétához. Például szolgálhat
most nekűnk magának az előadónak beszárno.lása is. Megtudhattuk belőle,
mily gond,dal gyakorolta, tanulta ö maga is az itt bemutatott Iőldraj zi, ter-
mészetrajzi szakrajzokat. Ha így készülnének a többi szakosok is, sok
gyenge rajzosWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó készségre tehetne szert. A rajztanítás anyagában a nagy-
és kistérforrnák túlzottan szerepelnek, ez ellen harcolnunk kell. Az új tan-
tervben több helyet kell biztosítanunk a táblai rajznak. Szeretné, ha a
nyári szakértekez leten meggyőznék egymást ennek igazáról a szaktanárok.
Kőszőnetet mond Tscheik Ernőnek elöadásáért. Tscheik Ernő ezzel a sze-
replésével a lelki művészetnek, az önuralom lelki művészetének szép példá-
j át adta. Eddig minden előadástóltartózkOodolt, s most az ügy érdekében
mégis sikerült rábírni e íeladat vállalására. Példája hasson ránk buzdítő-
lag, határozzuk el, hogy ilyen erős akarattal kezdjük meg a táblai rajz
gyakorlását, s rövidesen bevezetjük tanitásainkba is,
Ezután H a la s sy Tibor okI. mérnök ismertette, találmányát, a kettős
rnérleget. A kettős mérleg arra törekszik, hogy a mérleg egyensúlyával de-
monstrálja a mennyiségtani tételeket és így e tantárgyat szemléltetö mód-
szerrel hozza a tanulőkhoz közelebb.
Két, ,egymás mellé helyezett egyenlőkaTú mér leget úgy kapcsolunk
össze, hogy a két külső serpenyőben lévő súlyok összege ugyanannyi le-
gyen, mint a belsökön lévő súlyok összege. A kapcsolás annyira egyszerű,
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hogy 'a kettős mérleg szerkezetét pusztán elméleti oktatás után is sok első
elemista tanuló le tudja rajzolni. Magát a taneszközt pedig annyira meg-
szeretik már az elemisták is, hogy játszótársuknak tekintve, "heszélő
mérleg'I-nek becézik. A kettős mérleg valóban ,felel is a feltett kérdésekre,
de csak annyit árul el, hogy a tanuló helyesen gondolkozott-e vagy sem?
Utóbbi esetben ugyanis nem mutat egyensúlyt. De a kettős mérlcg kér-
dezni is tud. Első elernístáknál nagyon népszerű a következő eljárás: meg-
terheljük a kettő", mér legnek mind a négy serpenyőjét, de az egyiket el-
takarjuk. A tanulőknak a másik három serpenyőben levő súlyok szamából
kell az eltakart serpenyőben lévő súlyok számát meghatározni, Mivel la
kettős mérlegen egyensúly esetén helyes számtani aránypárnak megfelelő
súlyoknak kell lenniök, így az ismeretlen súlyt tulajdonképen elsöíokú,
egyismeretlenű egyenlet megoldásával kapjuk meg. Pl.: x-6WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 5-2
egyenletből x = 9.
Tapasztalat szerint ilyen feladatokat a tanulék már az első elemiben
is egymással versengve oldanak meg a kettősmérleg ösztönzésére. Ugyanis
nagyon vigyáznak arra, hogyakettősmérleg "igazat adjon" nekik, és at-
tól is félnek, hogyakettősmérleg esetleges h.ibájukért "megrója" őket. A
kettösmérleg ugyanis nem gondolkozik a tanulök helyett, de az általuk el-
végzett műveletek helvességet egyensúlyával ig,azolja. Hogya gyermek a
súlyokkal tőrténö számolás közben az elvonástói el ne szokjék, kezdettől
fogva megkőveteljük, hogy a szemléltetett műveleteket a megfelelő súlyok
fölé a kettősmérleg táblájára azonnal fel is írja.
Az eddigiek .alapj án ,a kettősmérleget csak olyan műveletek (egyen-
letek, függvények stb.] szemléltetésére lehetne használni, amelyeket szám-
tani aránypárokra lehet visszavezetni, Az ú . n. számképek segítségével azon-
ban a kettösmérleget már a mértani aránypárokkal kapcsolatos műveletek
(egyenletek, függvények stb.) szemléltetésére is felhasználhatjuk. A szám-
képek a primszámokat jelképező és meghatározott irányokkal jellemzett
vonalak ősszetételei. amelyek segítségével már az elemiben is igen kőny-
nyen érthető módon az összetett számokat tényezőik szorzataként ábrá-
zoljuk.
igyakettősmérleg az elemítől az egyetemig a mennyiségtani anyag
legnagyobb részének szemléltető bizonyítására felhasználható, de alkalma-
zási területe Iciterjed a geometria, néhány fizikai tétel, és a kémiai egyen-
letek tárgykörére is. Mivel az Utasítás megköveteli, hogy minden mennyi-
ségtaní órán a tényleges mérésre is alkalmat adjunk a tanulóknak, és mert
a kettősmér leg ára ,alig nagyobb, mint az azt alkotó két egyenlőkarú mér-
legé, meggondo,lásra ad alkalmat, hogya magas miniszteri engedély alap-
ján az egyszerü mér legek helyett ne inkább ezt a sokoldalúan alkalmaz-
ható kettősmér leget szerezzék-e be az iskolák?
Halassy Tibor előadása után több tárgy nem lévén, az elnök az ülést
bezárta. K. m. f .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a d á n yi-F r a n k Antal dr. s. k. elnök, E r d é lyi Olga s. k.
titkár.
Emlékirat a gyakorlóisk. tanítóság súlyos helyzetéről.* - Kegyelmes
Urunk! A Nagvméltőságod által megindított korszakalkotó reformok egyik
munkában lévő láncszeme a tanítóképzés magasabb s,zínvonalraemelését
célzó tőrvényjavaslat-tervezet. Ennek kapcsán mély alázattal kérjük,
hogy a tanítóképzés testén keletkezett s a népiskolai közoktatás egész
* Egyesületünk elnöksége pártolóari terjesztette fel a vallás , és kőz-
oktatásügyi miniszter úrhoz az itt kővetkező ernlékiratot.
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:szervezetére károsan kiható s több évtized óta sajgó sebet miel öbb orvo-
.so lni rnéltóztassék. Ez a fájó és gyors orvoslás után kiáltó sérelem a tanító-
képző-intézeti gyakorlóiskolai tanítóság súlyos helyzete.
Tiszteletteljes előterjesztésünket legyen szabad négy főcím alá cso-
-portosítani: 1. a gyakorlóiskolai tanítók munkaköre; II. a gyakorlóiskohi
tanítók helyzete a multban; nl. a gyakorlóisk. tanítók sérelrnei a jelen-
ben; IV. a gY'ak. isk. tanítók kéreIme.
1. A tanítóképző-intézetek. Rendtartási Szabá lvzata, Tanterv és Utasí-
iása a gyakorlóiskolára és 'annak tanítójára vonatkozó rendelkezéseit és
megállapításait az alábbiakban foglaljuk őssze:
a) A gyakorlóiskola a tanítóképzés szerves része és ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ya ko r la t i ki-
ké p zé s te n g e lye . Az iskola tanítójának többszörösen összetett munkakör e a
'következökböl áll:
b ) Mint elemi iskolai tanító heti 30 órában a pedagógiai eszmények
-gyakorlati megvalósítója, azaz m in ta ta n ító .
e) Minden tanítási óráján az iskolájában hospitáló tanítójelőlteknek
közvetlenül példát 'ad a tanítás és nevelés gyakorlatában, azaz előttük és
nekik tanít elsősorban, tehát tanárként műkődik.
d ) Heti 8 órában a pedagógia tanárával és az egyik szaktanárral
együttesen el látja a tanítónövendékek előkészítési, gyakorlati tanítási és
bírálati óráit mint a tanítási gyakorlat szaktanára.
e ] Hetenkint a tanítónövendékek 8-12 tanítási tervezetét és 6 hosp i-
tálási jegyzetét javítja ki és a szükséges pótlásokkal kiegészíti.
f) A tanítónövendékek ~yakorlati tanításainak szerves beilleszthetese
céljából mindennap új népiskolai órarendet állít őssze, aminek évenkint
egyszeri elkészítése egymagában is sok időt s nagy pedagógiai készséget
ldvánó teljesítmény.
g) Havonkint új és új tanmenetet készít a tanítój.eJöltek gyakorlati
kiképzésének idő- és anyagbeli beosztása céljából.
hj Népművelési tanfolyamokat tart, amelyeken bevezeti a leendő taní-
tókat a népművelési munkák mó dszeres elvégzésébe.
II. A gyaJmrlóiskolai tanítónak napi 8-9 órát kitevő fizikai elfoglalt-
-ságát, tanítói és tanári kettős hivatását már az 1868. évi XXXVIII. L,c.
85. §-a úgy honorálta, hogy fizetését a népiskolai tanító 300 foriritos illet-
ményéveI szemben 700 forintban állapította meg. Később tanítóképző-inté ..
zeti tanári, sőt tanítóképző-intézeti igazgatói címben részesítettek több
-gyak. isk, tandtót. Tódult is e pályára a iegkiválóbb tanítók oly nagy serege,
hogy abból az arra rendelt vizsgálóbizottságnak könnyű volt a legmegfele-
lőbbek kiválasztása.
Ill. A mai súlyos helyzet a következő: a gyakorlóiskolai tanító, az
·elemi iskolai kar társéval párhuzamba állítva, legalább is kétszeres munkát
végez s most egyetlen előnye, hogy pár évvel hamarább jut be a VIr. fiz.
-osztá lyba. A gyak. isk. tanílót az 1927. évi 9.000 sz. M. E. rendelet ugyan
egy sorba állítja a polgári iskolai és gyógypedagógiai tanárokkal, de oly
megszor itássa l, hogy ma már semmiféle előnyt sem nyujt az elemi iskolai
tanítókkal való összehasonlítás 'esetén. Ennek természetszerűleg a z lett a
következménye, hogy a legutóbbi években a gyak. isk. tanítói pályázatokat,
eredménytelenségtik miatt, minduntalan meg kellett új ítani. Míg más ál-
lásra ezrével tódulnak,addig a gyak. iskolához csak alig néhányan s éppen
nem a legkiválóbbak folyamodnak, akik közül a vizsgáló-bizottság legtöbb
esetben nem, vagy alig-alig talál kielégítő képességű egyént. Ennek a szo-
morú és vigasztalan helyzetnek egyenes következménye a tanítóképző-inté,
:zeti gyak. isk. tanítói utánpótlás telj es csödj e és a tanítóképzés geri,ncének,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-
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a gyakorlóiskolának elsorvadása. Ha a tanítójelölt a gyakorlati tanítások te-
rén nem kapja meg a legjobb mintát, pár évtized mulva nemcsak a tanító-
képzés, hanem maga a népoktatás színvonala is süllyedni fog.
Amikor a tervbe vett tanítóképzői reform új fejlődési lehetőségek ha-
talmas horizontj át nyitja meg, ugyanakko" lehetetlen megfeledkezni a ta-
nítóképzés ger incén, a gyakorlóiskolán fellépett s igen súlyos következ-
ményekkel járó betegség gyógyításáról. M.ert mit ér vajjon az a szépen fel-
épített szervezet, amelynek épp a legfontosabb része van servadásra ítélve?
IV. Elodazhatatlanui szűkség van tehát a következőkre:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A gyak. isk. tanítói állást újból kívánatossá kell tenni a tanítóság
-és tanárság előtt. A munkateljesítményben mutatkozó hatalmas többletet és
a mester-tanítói kiválóságot a VI. fiz. osztály törvényes megnyitásával kell
honorál ni.
b ] A gyak. iskolai állás betöltésére alkalmas egyén kivalasztása cél-
jaból kiküldött vizsgáló-bizottságot kegyeskedjék Gyakorlóiskolai Tanár-
vizsgáló bizottsággá átminösíteni és gyakorlóisko.lai tanári oklevél kiál lítá-
.sára íeljogosítani. Csak így oldható meg a manapság uralkodó félszeg és
nevelői szempontból súlyosan kifogásolható ·szerencsétíen címkérdés. A
gyak. isk. vezetőjét tanári munkaköre ellenére hivatalosan tanítónak, nem
hivatalosan pedig rnindenki tanárnak címezi. A mostani szükséglet kielégí-
tése után csak az bocsáttassék a Gyakor lóiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
elé, aki a Nagymé ltóságod által szervezcndö négyéves tanfolyamat elvé ,
gezte. -,
e j A gyak. isk. tanárainak szolgálati ideje 40-ről 35 évre szá llíttassék
le, mert a már vázolt terhes munkát lehetetlen olyan rugalmassággal és
lendülettel végezni 55-60 éves korban, mint amilyent ez a szolgálati ág,
különleges természeténel fogva, mindenkor megkövetel.
Kegyelmes Urunk! Kívánságaink mértékét az állam teherbíró képessé-
·gének számbavételévei a legszerényebb mértékrc szállítottuk le, Kérelmünk
elbír álásánál méltóztassék sz íves figyelmére méltatni azt a körülményt,
hogy a gyakorlóiskola vezetöi e nemcsak elemi iskolai tanító, hanem egy-
úttal a tanítóképző-intézet legfontosabb tárgvának, a tanítási gyakorlat-
nak szaktanára is, aki egész életén át a jobb tanítóvá-képzést szolgálja.
Kűlönleges munkáért különleges elbánást kérünk nem a magunk, hanem
elsősorban a nemzeti népoktatás jabb és szebb jövőj e érdekében. Kér el ,
münk teljesítése nem ütközhetik elhár íthatatlan akadályba, mert mind-
őssze csak 30 áll. gyakorlóiskolai tanító sorsáról van szó.
Bízva Nagyméltóságod megértő 'atyai jóindulatában, alázatos kérel műn-
ket megújítjuk s vagyunk Kegyelmes Urunknak Budapest, 1938, január hó
19. hálára kötelezett alázatos szo lgái: Ferenczi István, Budaváry Lász ló,
.Szalatsy Richard.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Drozdy Gyula, Móra József és Móra László: A fo g a lm a zá s ta n ítá s aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! I
n é p isko la Il.-VI. o sztá lyá b a n . A Népiskolai Egységes Vezérkőnyvek 5. kő-
tete. Kiadja a Kir. Magy. Egyet. Nyomda, 1937. 611 oldal.
Azt hiszem, ,ézt a vezér könyvet minden eddiginél türelmetlenebb vá-
rakozás előzte meg, mert míg a többi tárgy tanításához vezérfonalat szol-
·gáltat a tankönyv, a fogalmazásnak nincs tankönyve. Kűlőnősen a kezdő
"tanítónak sokat kell tapogatódznia, míg a fogalmazta tás terén a célra ve-
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zető útra talál. Ez a vezérkönyv mérhetetlenűl megkönnyíti a munkáját, a
meIIetta gyakorlott tanítónak is sok értékes gondolatot nyujt.
A sorozat 5. kötete beosatásában megegyezik az eddigiekkel.
Az Előszóból megtudjuk, hogy a könyv megírására már azért is nagy
szűkség volt, mert a Tanterv, szemben a régi kötött Iogalmazással, teljesen
a szabad ,fog,almazás álláspontjára helyezkedik. Természetesen ennek a kí-
vánalomnak a szellemében készült a vezérkönyv.
Az Előszót követő elméleti rész a fogalmazás tanításának módszeré-
vel foglalkozik behatóan.
Az elmélet szabályai szerint építik fel a szerzök a gyakorlati részt,
mely az elméletnek szép megvalósítása. igazolása.
Felöleli ez a rész valamennyi osztály és iskolatípus tanmenetét gon-
dosan megválog,atottfogalmazási tételekkel és vázlatpontok szerint kidol-
go,zott mintatanításokat nyujt.
A legnehezebb feladatok közé tartozhatott a fogalmazási tételek meg-
választása. Elsősorban azért, mert a fogalmazási készség Iejlesztésének fo-
kozatosságát kellett folyton szem előtt tartani. Másrészt azért, mert tekin-
tettel kell lenni a gyermek értelmi fokára, tapasztalati körére, érzelmi,
kedély- és képzeletvilágára. A mellett a Tanterv 8 kört jelöl ki, amelyekből
a fogalmazási tételek meríthetök. Osztályonként lehetőleg minden kőrböl
meríteni kell, nehogy csak egy területen történi ék a fogalmazási készség
fej lesztése. A nehéz feladatot gondos kőrűltekintéssel oldottak meg a
szerzök.
A rnintatanítások mindenike előtt találunk egy pár eszméltető sort.
Értékesek. Röviden rámutatnak a tétel megszületésére, az anyaggyüjtés
módj ára, megjelölik a fogalmazás alakját. Sokszor megmondják a kűlőn-
leges célt, például: alapos. megfigyelésre, okoskodásra, igazságos bírálatra
való szektatás. a képzelet erősebb működtetése, kapcsolás más tárggyal stb.
Maguk a tervezetek előkészítésre, tárgyalásra és befejezésre oszlanak.
Az elökészítések elsö része a hangulat- és érdeklődéskeltés. Az ötle-
teknek egész kincsesháza tárul itt elénk. A szerzők leleményessége, eredeti-
sége meglepö, Itt remekelnek, mert jól tudják, ezen a részen fordul meg a
fogalmazvány sorsa. Kiviszik tanítványaikat az iskola kertjébe, a patak-
partra, utcára, rajzolnak nekik képeket, készítenek előttük játékokat, be-
mutatnak látszólagos bűvészkedést, kísér leteket, mesélnek nekik, újsághírt
közölnek velük stb. Minden lehetőséget kihasználnak. hogya gyermekek
fogalmazási készséget életre keltsék, fejlesszék. Arra gondosan ügyelnek,
hogy az előkészítés ne adja meg az anyagot a fogalmazványnak, csak a
gondolkodás megindítására szolgáljon. így J.eszn.ekegyéniek, önálló ak a
kis dolgozatok, ez pedig a legfontosabb.
Nehéz 'a szerzők dolga az elökészítésben, mert ugyanakkor, mikcr
hangulatot vagy érdeklődest keltenek, a fogalmazvány szerkesztésére, elő-
adási Ionmájéra is rá kell vezetniök a tanulókat. Ezenkívül a helyesírási
nehézségeket. a kis dolgozatok alaki kellékeit is meg kell beszélni. A mel-
lett a stílust már itt is kell fejleszteni. Erre egy igazán eredeti módot
ajánlanak: "A fogalmazvány megírása előtt írjunk olyan szép szavakat a
táblára, amelyek a dolgozatíráskor színezően beleiileszthetők a Iogalmaz-
ványba." Ezzel az elölegezö eljárással. úgy vélem, jobban fejlesztik a sí í-
luskészséget, mint az utólagos stílushiba-javítással. Mert mikor először
születik meg a fogalmazvány akis diák lelkének kohójában, akkor tud
igazán helyén alkalmazni egy-egy kifejezést s akkor válik az valóban lelki
kincsévé. Olvasménytárgyalás közben is gyüjtetik a szerzők a szép szókat,
kifejezéseket. Ezek kerülnek a gyermekek gyüjteményes füzetébe. Termé-
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szetesen az előkészítésben mindíg használnak színes, találó, eredeti kife-
j-ezéseket, hogy észrevétlenül is ragadjanak a gyermekekre.
A célkitűzés a kővetkező lépés.
A tárgyalás első mozzanata, ha kötött a fogalmazás, a fogalmazvány
felépítése, ha szabad, akkor a megírása. Mindegyik előkészítésnek meglát-
juk az eredményét is egynéhány kész fogalmazványból. Nekünk is nagy
örömünk telt az olvasásukban. Mennyi örömet szerezhettek előkészítő-
jüknekl
A megírás után jól olvasó tanulök termész-etes hanghordozással fel-
olvassák a dolgozatokat.
Ezután következik a javítás. Ennek két része van: a stiláris javítás
és a helyesírási ,hibák javítása. Mind ·a kettő jórészt közös megbeszélés
formájában történik, amint a Tanterv is előírja. A javítás szempontjai is
azok, 'amiket a Tanterv megjelöl. De mennyi leleménnyel vezetik a sz.er-
zök a tanulókat a hibák észrevevésére, javítására s így az öntevékenységre,
az igazságos bírálatral Hogy képezik ilyenkor logíkájukat, stílusukatI Ujabb
ügyes rnódot találnak a stílusfejlesztésre, a gondolatforgatást: "Egy-egy
kifejezésre keressünk rokon szót, gondo,latokat helyettesíttessünk rokon
gondolatokka!!" A t~rtalmi javítások alkalmával aknázzák ki a még adódó
erkölcsi mozzanatokat is.
A helyesírási hibák javításmó dja is alkalmazkodik a tantervi követcl-
ményekhez. A javítás forrnai ke llékeit is szóváteszik a szarzök. Többek
közt ezt olvassuk: a javítás a füzetnek három helyén szokásos, a szélze-
ten, a szöveggel szemben fekvő tiszta oldalon és a szőveg alatt. A har-
madik formát tartják a leghelyesebbnek. A második formának rnintha több
előnye lenne. A hibás, alak mellett mindj árt ott látja a tanuló a helyeset,
nehezebben marad ki egy-egy hiba javítása, tanító és tanítvány egyaránt
könnyebben ellenőrizheti, teljes-e a javítás. .
A begyakorlás állandó részei: a dolgozatok letisztázása, a tisztázat
javítása. Esetleges részei: kapcsolat nyelvi magyarázatokkal, fogalmaztatás
adott vázlat szerint; ha levél volt, amit írtak, megcímzése. elküldése és
gyakori az il lusatrálás.
A vezérkőnyv a mintatanítások után a Függelékben még külön tanul-
mányokat közöl a Iogalmazástanítás legnehezebb feladatairól: miként jár-
junk el az első szabad fogalmazási kísérlet megiratásakor. ho,gy hozziik
kapcsolatba a fogalmazás banitását a helyesírás és a nyelvi magyarázatok
tanításával stb.
Végül az utolsó 100 oldalon eredeti gyerme)dogalmazványokat ka-
punk osztályonként csoportosítva, hogy rajtuk keresztül is betekinthessen
a tanító a gyermeki lélekbe és médszeres gondolatokat is meríthessen
belőlük.
A kötet rajzaijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁb r á n Béla rajztanár müvészetét dícsérik, nagyszerűen
ráterelik -a lényegre a figyelmet.
A nagy gondo.ssággal megírt könyvbe néhány vétség a magyarosság
ellen mégis becsúszott. Több helyt a nemcsak-ot de-vel látjuk párosítva,
az úgy-mint helytelen használata is előfordul. Magyartalan továbbá: a tör-
vényeket betartja, helyezzük a fősúlyt, a szíveikhez is szóljatok.
Sajtóhibákr vehelyett, anélkül ( helyesen: e helyett, a. nélkül), higyj e
(193. oldal), szélúrfi (155. oldal), Anyukáék (225. oldal), kellet je (350. ol-
dal), mívelén (360.: oldal) stb.
Végeredmé~yben óriási munkát végeztek a szerzők. Korszerűség, sok-
oldalúság és eredetiség jellemzi az új kötetet. A mellett alapos ismerői az
Irók a gyermeknek. Müvészei a tanításnak, mert le tudnak szállni a gyer-
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meki lélek frisseségéhez és magukkal tudják ragadni. Vezeti őket sok-sok
tapasztalat, tudás, de tűz s tárgvszeretet is. Művészei a l'egdrág.ább kin-
esünknek. .anyanyelvünknek is. Ha azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö nyomukon haladva minden magyar
tanító íly sok gondot fog fordíteni a fogalmazás tanítás-ára, akkor a szép-
séges magyar nyelv megerősödik, és egy jobb kor felé fo~ja vezérelni nem-
zetünket.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV é c s e in é F eh é r Ar a n ka .
Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934-
1935, tanévben. Szerkesztette és kiadj a a Magyar Királyi Központi Sta-
tísztikai Hivatal. Magyar Statisztikai Kőzlemények. Új sorozat, 103. kötet.
Bp., 1937. A Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája. VII + 66 +98. !. Árar
4 pengő.
Kon ko ly Th e g e Gyula államtitkár, a M. Kir. Közp. Statisztikai Hivatal
elnöke, a 156 lap terjedeLmű kötet új szempontok szerint osoportost-
tott és kiterj esztett adatainak jelentöségét az Előszóban méltatj a. "A leg-
utóbbi évtizedforduló óta a M. Kir. Közp. Satisztikai Hivatal kiadványai-
nak sorában ez a hatodik kötet, amely a közoktatásügyí statisztika tárgy-
köréből a Magy. Stat. Évkönyvben rendszeresen megjelenő adatoknál
ré s z I et e se ibb adatokat kőzöl." A multban megjelent kőtetek a szel-
lemi munkára elökészülókröl tájékozbattak, ez a tanulmány pedig "a szel-
lemi munkával foglalkozók egy nagy csoportjáró l ad számot. S mert a tan-
személyzet a kőzszo lgá latj alkalmazottakna:k jelentékeny részét alkot] a,
valószínű, .hogy azok a kedvezőtlen jelenségek, amelyeket ez a tanulmány
a tanszemélyzetre nézve megállapít ( hosszú várakozás a Ioglalkoztatásra,
késői házasságkötés, gyermeklétszám várható esőkkenése stb.] többé-ke-
vésbbé a kőzszolgá lati alkalmazottak egész tisztviselőrétegére is vonatkoz-
tathatók." A jelen formájú és mödszerü, az egész tanszemélyzetre kiter-
jedő adatgyűjtést a St. H. már 1931'-ben tervbe vette, mert ezidőben mó-
dosulta kultúrstatisztikai adatgyűjtés rendszere és az évenként fo-ganato-
sított vadatgyűjtések egy része ö t é ven kén t ismétlődő adatgyűjtésekké
alakult át. A nagy szakismerettel és gondossággal készült munkát Aszta /o s
.Iózsef -dr. miniszteri tanácsos irányítása mellett elsősorban J á n ki Gyula dr.
miniszteri segédtitkár állította össze és ő írta a számszerű részt megelőző
szőveges ismertetést is. Az előkészítő munkálatokban Szom b a tfa lvy Győrgy
dr. középiskolai igazgató is részt vett. A jelen rendszer bevezetése La ky
Dezső dr. egyetemi tanár javaslata alapján történt és az 1934--35. tanév-
ben vált először esedékessé. Az összegyűjtött adatok "igen messzemenő
vizsgálódásokat tesznek lehetövé a nevelő és oktató személyzet általános
demograíiai viszonyaira, képzettségére. alkalmaztatásának minőségére, mű-
ködésének helyére és időtart-amára nézve, az adatok kornbinativ összelia-
sonlítása pedig több irányban tájékoztatást ad a tanszemélyzet gazdasági
és szociális helyzetéről is." A régebbi (háború elötti) időben mcsszebb-
menő vízsgé lódásokra alkalmas a-datokkal első ízben az 1904/5-1907/8.
tanévekről a Magy. Stat. Közl. Üjsorozat 31'. kötetében találkozunk. Az
azóta eltelt három évtized azonban, a világtörténelmi jelentőségű poHtí-
kai változásokon kívül, magában a kőzoktatásűgy szervezetében is igen
nagy változásokat hozott. Annak a kerszaknak erős tanűg yi lendűlete más
vizsgálódési szempontok felállítását kívánta. "Az a korszak a fiatal tanító-
személyzet kerszaka volt, amit a kormegoszlás, kűlőnősképpen azonban a
szolgálati idő szerint való tagozódás igazo!."
Az adatok feldolgozásának módszerére vonatkozólag újítás a íö- és
mellékfoglalkozású tanerők adatainak kűlőnválasztása, továbbá a többszö-
rös számbavétel kiküszöbölése mind a tanszemélyzet, mind pedig a tansze-
mélyzet gyermeklétszámának a megállapításánál.
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Az összes iskolafajokat (főiskolák és egyetemek kivételével) ősszefog-
lalva a. tanszemélyzet. 97.6%-a főfoglalkozásként és 2.4%-a más irányú Iö-
foglalkozás mellett mellékfoglalkozásként látja el az oktatást. Az I. számú
táblázat adataiból csak néhány, közérdekü adatot. veszünk ki. Az 1934-35.
tanévben az iskolánként számbavett tanerőlétszám szerint elemi mindennapí
iskolában tanított 19,625; önálló ga:zdasági továbbképzőben 197; tanoncis-
kolában 2,302; polgáriban 3,944; óvónőképzöben 51; tanítóképzöben 270;
tanítónőképzőben 539; középiskolában 3,244; kereskedelmiben 709; rnezö-
gazdaságiban 43 tanító és tanár. A tanulők száma az elemi mindennapiban
967,21'6; az önálló gazdaságiban 19,553; a tanoncban 43,184; a polgáriban
88,521; óvónőképzőben 373; tanítóképzőben 3,012; tanítónőképzőben 6,528;
középiskolában 64,522; kereskedelmiben 8,435; mezögazdasagiban 412. Az
óvóintézetek adatait külön táblázat mutatja. Az 1934-'-35. tanévben 2,525
volt az óvószemélyzet összes létszáma. Ezek közül 2,328(92,2%) rendes
kisdedóvóban, 60 (2.4%) állandó és 1'37 (5.4%) nyári menedékházban m ű -
ködött. Az összes óvószemélyzet közűl 2%-nak volt banítónői, 61.4%-nak
óvónői oklevele, 36%-nak nincs képesítése.
A kötetben felhalmozott óriási adattengert a szakemberek számára
az teszi felettébb értékessé, hogya feldolgozás logikai rendszeressége mel-
lett a számok hullámzását előidéző okokra rámutatva, nemcsak a tényleges
helyzetet világítja meg, hanem kultúránk haladásának irányvonalát is meg-
jelöli. Érdekes adat az 1. s z ám ú táblázatban, hogy az elemi iskolák taní-
tóinak száma egy évtized alatt erőteljes fejlődést mutat, mert a férfitanítók
száma 9.4%-kal, a nőké pedig 31.9%-kal gyal'apo,dott. "Ezek az arányszá-
mok grúf Klebelsberg Kunó iskolaépítési akciójának nagyarányait tükrö-
zik vissza." A Iöfoglalkozású tanerők száma a tanonciskolákban növekedett.
legszembetűnöbben: a Iédfiaké 175.3%-kal, a nőké 132.5%-kal. Ez azonban
optikai csalódás, mert nem a szarvezett állás ok, hanem csak a főfoglalko-
zásként müködö tanerők száma szökött fel ilyen magasra. Kedvező a tan-
erők létszámának szaporodása a tanítónöképzö-intézetekben, a polgári is-
kolában és a középiskolában. Azonban mind a három iskolafajtában csak
a nők számának javára. Visszaeső irányzatot mutat a férfitanerők száma a
tanítónöképzökben és a felső kereskedelmi iskolákban. A nők arányszáma
két évtized alatt az összes iskolákban 31.1%-rói 43.7%-ra emelkedett (a
kisdedóvó-intézetek adatait nem is számítva), ami azt mutatj a, hogy "a
nők térfoglalása a közoktatásűgy keretében lényegesen bövült".
Érdekes megállapítás az is, hogy az összes főfoglalkozású íérfitanerök
51.9%-a és a nők 29.8%-a tanít mellékfoglalkozáskéntegynél több azo'
nos vagy más fokozatú iskolában. A többszörös foglalkozás túlnyomó ré-
sze az elemi továbbképzöre és a tanonciskolákra esik.
A tanerők képesítésének rovataiböl. ide kívánkozik az a megállapítás,
hogy "ezidőszerint már csak ritka kivitelképpen fordul elő az, hogy elemi
iskolában tanítói oklevéllel nem rendelkezö egyén tanít. A 1'0,868 férfi ta-
nító közül csupán lS-nek és 8656 tanítönö közül csak 34-nek nem volt az
1934-35. tanévben tanítói oklevele. A 15 férfi közül 12 református lelkész;
a nők viszont ének- és zenetanítói, kézimunkatanítói v,agyóvónői képesí-
téssel rendelkeznek ... "
A magasabb fokú iskolákra szóló képesítésűek is szép számmal van-
nak. 74 férfi és ].81 nő polgári iskolai, 4 férfi és 15 nő középiskolai, 7 férfi
és 5 nő képzőintézeti. 3 férfi és 3 nő rajzszakra képesítö tanári oklevéllel
tanít az elemi iskolában. Ezeken kívül 2 orvos, 44 jogvégzett férfi, 16 fél'fi
es 1 nö okleveles gazda, 2 Iérfi és 2 nő bőlcsészettudor is volt az elemi
iskolai tanítók közt. 672 tanító tüzoltötiszti tanfolyamot, 5,988 tanító le-
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venteoktatói és 1.862 tanító iskolánkívűli népművelési elöadóképzö tanfolya-
mot végzett.
A többi iskolafajtaban is sok magasabb képesítésű tanerő található.
Ezzel a leértékelö jelenséggel már a háború elötti időkben is találkoztunk,
de igen nagy kérdés, hogy alanyi és tárgyi tekintetben hasznos eredményre
vezethet-a? Nem arra gondolunk, ho.gy a tanítönö tud-e jó óvónő lenni,
vagy hogy a tanárhól válhat-e jó tanító. Mindkét vonatkozásban láttunk
nagyon talpraesett példákat, de valóban igen nagy kérdés, hogy a megelé-
gedettség és a hivatásérzet, mint elengedhetetlen lélektani alap nemWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ű p -
pedékes-e ezekben oa lelkekben?!
A korrnegosz lás adatai azt mutatj ák, ho.gy "a fiatal koroeztályok min-
,den iskolafajnál igen alacsonyarányszámokkal szerepelnek". Ami a vára-
kozási időt illeti, az adatok azt mutatják, hogy "az utóbbi évek ,folyamán
alkalmazott tanerők többsége az elemi Í1skoláknálaz 5., a középfokú isko-
láknál pedig 6-10. szolgálatí év után jut rendes (tanítói) tanári állásba".
Meglepő, hogy úgy az elemi, rnint a közép- és. a szakiskoláknál viszony-
lag nagyon sokan nem jutnak egy évfizedet meghaladó szolgálat után sem
rendes (végleges) álláshoz. (Többnyire a gyakorlati és nem ,főtárgyakat ta-
nítók.] Az adatokból az is kiviláglik, hogy az állami iskolák tanerőinek
előmenetele a legkedvezőtlenebb, és a nők előmenetele általában kedvezőt-
lenebb, mint a férfiaké.
A családi állapotot illetőleg megállapítható, hogy az egész tansze-
mélyzetet egybefoglalva a férfiak között csupán 23.1% a nötlen, míg a nők
közt a hajadonok arányszáma 58.7%. Magasabb a nők közt az özvegyek
és törvényesen elváltak arányszáma is. A férfiak túlnyomó többsége szel-
gálati idejének 5. évéig megnősül. A számok azt mutatj ák, hogy az elmúlt
15 év alatt a női tanerők Iérjhezmenési lehetősége némileg javult, a há-
zasságra lépő férfitanerők száma azonban csökkent. A férjhezmenési szám
emelkedése látszólagos is lehet - mondja a magyar ázat - rnert legfel-
jebb azt mutatja, hogy a gaz,dasági viszonyok miatt kevesebb nö mondott
le az állásáról mostanában, mint a multban.
Nagyon érdekes és talán következményeiben nagyon fontos is a "tan-
eröházaspárok" adatait tartalmazó fejezet. "Abszolút többséget csupán az
elemi nép- és a polgári iskolákban ér el azoknak a házaspároknak az ará-
nya, akik közül a férj és a feleség is azonos iskolában tanít. A többi is-
kolaíajnál a férfitanerök többségének felesége elemi iskolai tanítónő". A
tanerőházaspárok az átlagosnál előrehaladottabb szolgálati idő után kötöt-
tek házasságot.
A gyermeklétszámnál a 20. táblázatból az tűnik ki [és ennek szociá lis
jelentősége felett érdemes gondolkodni), hogy a fMogllalkozású tanszemély-
zet gyermeklétszáma - a különbözö fo,glalkozási ágak tisztviselőihez ké-
pest - igen kedvező. A tanszemélyzet menzetfenntartó ereje tehát, mondja
a magyarázó szőveg, más tisztviselőcsoportokhoz képest kedvezőnek mond-o
ható, ami első sorban az elemi iskolai tanítóság javára írható. Sőt, ha mó-
dunkban állana a különböző tisztviselőcsoportok gyermeklétszámát azok
gazdasági teherviselő képességévei is egybevetni, valősz.ínü, hogy a tanító-
ság érdemei ezen a téren még fokozottabb mértékben kiemelkednének.
Végeredményben oa főfoglalkozású tanszemélyzet 24,314 gyermeknek, vagyis
az összes gyermeklétszám 88.8%-ának eltartásáról és nevelé éröl tartozik
gondoskodni. Egyebet is elmondanak nekünk ezek a beszédes számok. A~t
p. o., hogy "minden iskolacsoport keretében az átlagos gyermeklé.tsz·ám,
azoknál a nős férfiaknál a legnagyobb, akiknek Ielesége kűlön keresettel
nem -rendelkezik. úgy látszik tehát, .hangzik a magyarázat, hogya kettős
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kereset a ház-asság termékenységére kedvezőtlen hatással van. A születések
számát csökkenti a feleségnek a jővedelemszerzéssel kapcsolatos elfog-
laltsága. Ide tartozólag az is kitűnik, ,hogya magasabb fokozatú iskolák
tanerőinél a gyermeklétszám fokozatosan visszaesik. Itt érvényesül az az
általános szabály, hogya kultúrfok emelkedésévei párhuzamosan csökken a
gyermeklétszám. Legkedvezőtlenebb a budapesti székesfővárosi elemi nép-
iskolák tanítóinak átlagos gyermeklétszáma.
Az oktató személyzet vallási megoszlását a következő számok mutat-
ják: az összesen 28,802 tanerőből róm. kat. 69.9%; gör. kat. 2.1%; refor-
mátus 18.9%; ágo h. ev. 7.6%; gör. kel. 0,1%; unitárius 0.3%; izr. 3,t%.
Az állami és községi iskolákban a róm. kat. és gör. kat. tanerők százalék-
száma az előzőkhöz viszonyítva kedvezőbb, a református, ágo h. ev. és izr,
tanerőke kedvezőtlenebb.
Anyanyelv szerint a ,főfoglalkozású össz-es férfi tanerők 99.4%-a és a
női tanerők 99.2%-a magyar, az idegen anyanyelvűek túlnyomó része pe-
dig német. Az összes magyar anyanyelvű férfitanerők közül 58.7% és a
nők közül 53.5% anyanyelvén kívül más nyelvet nem tud. Feltűnő, hogy a
fiatalabb nemzedék idegen nyelvismerete mind a ·férfiak, mind a nők kő-
zött sokkal hiánvosabb. mint az idősebbeké. Ennek az lehet az oka, hogy
az idősebbek egy része az elszakított vegyes' nyelvterületeken működött
A íöískolák tanári személyzetének adatait a V. K. minisztérium gyüj-
tötte össze.
A korrnegosz lásra vonatkozólag azt látjuk, hogy a rendszeresen elő-
adást hirdető, tulajdonképpeni tanári kar (1939) 9.2%-a 35 éves nél fiata-
labb, 80.9%-a 35-64 éves és 9.9%-a 65 év-es vagy idősebb. Az ad.junktusok
és tanársegédek 85.6%-a 40 évesnél fiatalabb.
Vallás szerint a tanári kar és a segédtanszemélyzet együttes számá-
ban a római katolikusok 62.1%-kal, a reformátusok 20.1%-kal, az ágo h.
evangélikusok 12.4% -kal, az izraeliták 3.1% -kalWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s az egyéb vallásúak
2.3% -kal szerepelnek. Ettől az átlagtól az egyes egyetemek tanszemélyze-
tének felekez-eti megoszlása itt-ott eltér. Nyelvismeret tekintetében (való-
színűleg a túlóvatos mérlegelés kővetkeztében] a bevallások szerint 6 nyilv.
rendes tanár cs-ak magyarul tud. Az egyetemek tanárainak - átlagosan -
25%-a négy vagy több idegen nyelvet is ismer. Feltűnő azonban, hogy a
hazánkat kőrnyezö nemzetek nyelvét (észak, kelet és dél felé) a főiskolai
tanárok közül is aránylag nagyon kevesen ismerik. .
Ez az ismertetés azonban .csak Izelítö akart lenni a beszélő számok
sokszempontú tőrnkelegéből. A kötet mindenkit meggyőzhet arról, hogy a
'számok világa nem rideg, mert a magyar oktatószemélyzet életének színes
és változatos képét tárjaelénk.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y Vilm o s .
Magyar. Nyelvvédő Könyv. Közrebocsátották P in té r Jenő és munka-
társai. Bpest, 1938. Sárkány Nyomda R. T. 144 old. Ára 1 P.
A nagy háború után minden megúiult. Nyelvünknek is meg kell újul-
nia. Nyelvünket két veszedelem fenyegeti. Az egyik a betolakodó idegen
szavak, a másik az id-egen nyelven történő gondolkodásmód. A szükség-
telen idegen szavakat sem könnyü kiirtani, de sokkal nagyobb baj, amikor
magyar szavakkal, de valamely más nyelv kifejezés-formáiban, idegen
szellemében gonpo.lkodunk. Régen a latin nyelv, újabban a német nyelv
kényszerítette reánk ily módon sajátos szellemet.
Sűerencse, hogy ezeknek a veszedelmeknek végre tudatára ébredtünk.
De még nagyobb szerencse, hogy teljes erővel meg is Indítottuk a kűzdel-
met nyelvünk tisztításáért, stílusunk magyar ításáért. Ez a küzdelem most
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rendkívül értékes fegyvert kapott .a címben Írt kőnyvecskével.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP in ié r Jenő
24 hozzáértő munkatársával [kőztűk kettő: . Kelemen József és Vineze
Sándor tképzö-int. tanár) szövetkezve állította ö s sze ezt a kitűnö köny-
vecskét. Kivételesen nagyértékűvé gyakorlatí~sága teszi. Minden sora,
.minden tanácsa aprópénzre váltható. Igaza van a könyv szerkesztőjének,
amikor a Beve ze fé sb e n mondja, hogy ez a könyv az élet számára készült.
A Beo e ze té s e ti kívűl négy fejezetre tagolódik. Természetesen legter-
Jedelmesebb köztük az Id e g e n sza va k je g yzé ke . 1876 idegen szónak kapjuk
i t t a kőzhasználatban leggyakoribb megfelelőjét. Pedig, amint a . szerkesztö
mondja, csak a föltétlenül irtandó idegen szókat állították össze. Nem
ind-ítottak háborút a teljesen meggyökeresedett kifejezések és a nemzet-
közi használatú szavak ellen. Közel százőtvenezer szavunk van, szégyen-
letes tehát, hogy akik magyarul írnak, mégis más nyelvekhez fordulnak
.kőlcsőnszavakért. .
A könyv többi három fejezete (A h e lye s s tí lu s , N ye lvi s a já ts á g o k,
H ib á s kife je zé s e k) a magyar nyelvi gondolkodásmódra ad gyakorlati ta-
nacsokat. A tanácsok közt van sok eredeti. Egészen eredeti a H ib á s ki-
fe je zé s e k című fejezet. Betűrendbe szedve, szemléletesen bemutatja a hi-
bás kifej ezéseket s mindegyík meLlett adja a megfelelő helyeset.
Ez a kőnyvecske hasznára lehet mindenkinek, akinek akár a külsö,
akár a belső kényszer tollat nyom a kezébe. Nem nélkülözheti a hivatal-
nok, a tudós, 'a hivatásos író és senki sem, aki iskolázott ember nevére
számot tart. De nem hiányozhatik a nemzeti műveltség várományosainak,
az öntudatosabb tanulóifjúságnak a kezéből sem. Azonban senki se csak
azért vegye a kezébe, hogy olvasgassa. Ezt a könyvet nem olvasni, hanem
állandóan forgatí, tanulmányozni, hozzá állandóan tanácsért fordulni kell.
Helyesen tesszük, hogyha minden tanácsát jól emlékezetünkbe véssük.
Kincset ér ez a könyvecske. Nem lehetünk eléggé hálásak érte!
M o ln á r O szká r .
Dr. Juhász Béla: Ta n ífó ké p zé sü n k m eg o ld á s r a c a r o ké r d é se i . [Külőn-
nyomat a Nevel é l l ' ügy iSz e m 1 e 1937. évi évfolyamábó l.)
Most, amikor a magyar törvényhozás tárgyalja a gyakorlati irányú
középiskoláró l [Iiceum] és a tanítóképző-akadémiáról szóló törvényj avas-
latot, 'fokozottabb szűkség lenne arra, hogya magyar népnevelés és a ta-
nítóképzés kérdéseit egyrészt a tanűgyi szaklapokhan ismertetnénk, más-
részt a napilapokban is a legszélesebb közvélemény figyelmét kellene fel-
hívni a mi kérdéseinkre. .
Ennek a :feladatnak szorgalrnas és szakértő rnunkása a szerzö, aki a
·N e velé l l ' ügy iSz em 1 e olvasóit rendszeresen tájékoztatja a tanító-
képzés területéről. Ez a tanulmánya is ezt a célt szolgálja, Nem fejti ki
'a kérdéseket, a lényeget emeli csak ki, ismertet, tájékoztat, az érdeklő-
dök figyelmét hívja fel s bőségesen soreja fel az egyes kérdéseket tár-
·gyaló szakirodalmat is azok számára, akik részletesebben kívánnak a fel-
vetett kérdésekkel foglalkozni.
Kiemeli, hogy forrása szaklapunk, a' M a g ya r Ta n ító ké p ző , amely re-
10'1'mokat sürgető tanulmányaival a nemes édelemben vett elégedetlenség,
a javításra való törekvés ügyét szolgálja. Ebben az értékes és nevelő lel-
kületre .mutató tulajdonságban üt el a többi nevelésűgyi szaklapok tartal-
mától. Ezután ismerteti a tanítóképzés reformj ára nézve kialakult s- ta-
náregyesűletűnk által képviselt álláspontot s ezzel szembeál lítja a tanító-
-szővetség ismert állásfoglalásM.Örömmel állapítja meg, hogy .az 1936. év
10rdulóján a tanítóság is a tanítóképző-int. tanárság álláspontját tette ma-
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:}1áévá. Foglalkozik a szerző a tanítói oklevelek "túlp.rodukció"-jának kér-
désével s azzal a beteg aránnyal. hogy kb. évente 2000 oklevelet adunk ki
s ebből csak minden harmadik növendék kaphat állást. Aggasztó jelenség a
munkanélküli fiatal tanító-proletariátus szomorú sorsa. Felveti azt a kér-
dést is: "hogyan lehetne a tanítóképzés folyamán a tanítót népművelési
feladataira előkészíteni?" - "a falu sajátos viszonyait felismerő és szük-
.ségleteit kielégíteni tudó tanítónevelést miképen lehetne intézményesen
~egszervezni?" Elég-e erre egyetlen ember, a falusi tanító, akitől az isko-
lában is sokat követel a mai élet, az iskolánkívűli népművelő feladatok
-szolgálását nem lehetne-e egy más, erre a feladatra képzett emberre
ibízni?
Komo.ly problémája a tanítóképzésnek a népiskolai módszertan egy-
séges szellemben való tanítása is. A pedagógus tanár, a szaktanárok és a
gyak. iskola tanítójának a "hatáskőrök"-szétv'álasztásával szolgálni vélt,
de a szellemben még mindíg nem eléggé egyöntetű irányítása. Újítás az is,
hogya tanítóképző-int. igazgatók, tanárok és gyak. isk. tanítók kaptak
népiskolai körzeti iskolafelügyelői megbizatást. A népiskolák nevelésűgyi
irányítás". a magyar tanítók és a tanítóképző-int. tanárok kezébe kerűlt.
Külön kérdés a tanítóképző-int. tanár képzés is. Ennek útja az, hogy
<csak tanítóképzöt végzett 'okl. tanítók legyenek az Apponyi-kollégium tag-
jai. Minél többen jutnak be az Apponyi-ko llégiumba tanítói oklevél nélkül,
.annál rosszabb utakra tér a tanárképzés.
Említi a szerző még a tanítói túltermelés nyomasztó hatása alatt a
'tanítónövendékek lelkületet is' izgató szigorú válogatás kérdését is. Ez
nyugtalanságot okoz. Lenne több kérdés is (idegen szavak a tanítóképzés-
ben; a tanítói pálya követelményei; tanulmányi versenyekWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs tb .} , de a leg-
'főbb feladat az, hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító ké p zé sü n ke t a ta n ító n e ve lé s s zin u o n a lá r a , m a -
g a s la tá r a em e ljü k. A nemzetnevelő munkában súlyos, feladat a jó magyar
.népnevelés, s 'ennek szolgálatában a jobb magyar tanítónevelés is.
. M á c sa y K á r o ly.
D ie WeZt im F o r ts c h r i t t . Gemeinversfand liche Büeher des Wissens
'und Forschens der Gegenwart. F. A. Herbig Ver lagsbuchhandlung. Ber-
Iín. 1935-37.
Ez "A haladó világ" című könyvsorozat korunk tudását és kutatásai-
:nak főirányait akarja mindenki által érthető rövid cikkekben ' megismer-
:tetni. Eddig 10 kötet jelent meg egyenkint kb. harmadfélszáz oldal ter-
jedelemben. Bár mindenki számára, tehát nem kimondottan szakemberek-
.nek iródott, mégis magas színvonalú munka. Alapossága, előadásmódja,
nyelvezete a magasabb műveltségű olvasótáborhoz szól. Az egy,es cikkek
időszerű kérdésekkel foglalkoznak és a jelen rohanó ütemeben élők érdek-
lődési köréhez szabottak. A mindenütt alkalmazott széljegyzetek gyorsan
áttekinthetővé, világos szerkezetűvé teszik e kis dolgozatokat. Kötetenkint
,2-2 egész lapot betöltő művész i rézmetszet, 16--16 egész lapos gyönyörií
fénykép és 70-80 szövegközti kép teszi rendkívül világossá az elmondot-
takat. A képeket egyébként rövid, velős magyarázat is kíséri. A kötetek
végén pedig 500-1000 címszavas tárgy- és névmutató van.
Minden kőtet To lle r t Hans tollából eredő 7-8 oldalas cikkel kez-
-dödik. (Rövid tudósítás a legújabb kutatások eredményeiről.) Ebben 15-15
-olyan kérdést ismertet, amely teljesen új megvilágításba került. Pl. Az
.aranyelöálhtás új kísérlete; Dobhártyás lepkék; A sport hatása a női
test alakjára; Terhesség és cukorbaj. A köpülés folyamata; A burgonya-
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bogár [kolcrádó bogár); A legfejlettebb hangyaállam. A vérbaj megálla-
pítása új módszerrel; Fotoceila, mint ivóvízvíasgáló: Méregtelenített vi-
lágító-gáz; Otrétegű tó: 97% hibás fogsor; 80,000 fölvétel másodpercen-
kint; A spermatozoák mozgékonysága. És még sok, elsősorban természet-
tudományi kérdés.
E rövid áttekintés után kőtetenkint 3-4 értekezes következik. Pl.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a r th Manfred: Fegyverek harca, liO old.; Ste u e r u ia ld Hans:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ű n és bűn-
hődés, 7 0 old. jogtudományi értekezés; Ba r d il i Walter: A jelen fizikai
világképe, 80 old.; H en se lin g Robert: Előnyomulás a világegyetem határai
felé, 50 old.: H e llu ia g Fritz: Utak az új művészeti teremtéshez. 60 oldalon
esztétika: B iis c h e r Gusztáv: Rádió é s 'távolbalátás, 48 old.; Rö g n itz Hans:
A futószalag, 40 old.; M üg g e R.: Idöjáras és ídöjóslas, 10 old.: stb. A 10
kötetben eddig 38 ily közlemény jelent meg 2656 oldalon, 1022 képpel.
A 10 elsö kőtetnek összefoglaló tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatója
is van.
E kiadvány kitűnő szolgálatot tesz minden intelligens ernber számára.
Segítségével könnyen tájékozódhatunk az egyes tudományágak modern
munkáj áról. A szakember is hasznát veszi, mert a többi tudomány fej-
lődését is szemmel tarthatja. A kiadvány íö haszna azonban abban van,
hogy a szakember jó példáját találja az értelmiség számára való nép-
szerűsítés mó djának. A képeket, melyek igazán szépek, föl lehet használni
előadásokban episzkopos vetítésre: valamennyi j ól megválogatott. jellemző
és teljesen újszerű. Mintho.gy a cikkek nem túlrövidek. nem esnek a nép-
szerűsítő művek l.eggyako.ribb hibájába, melyek sokat markoinak s keveset
fognak éppen rövidségűle miatt [s ezért nehezen érthetők).
A művet érdemes olvasgatni; nem úgy tanulmányozzuk, mint egy
szakmunkát, inkább mint szórakoztató olvasmányt lapozgatjuk. A tanító,
akinek éppen az a hivatása, hogya tudomány vívmányait megfelelő alak-
ban közvetítse, sokat tanulhat belőle. Elsősorban arra lát pompás példát,
hogyan lehet nagy, nehéz egységeket kisebb, könnyebb egység~kre bon-
tani os hogyan lehet a legelvontabb, legmaíbb kérdésekről is világosan, ked-
vesen, de azért mindíg komolyan és tudományosan beszélni.
D r . É b e r Zo ttá n .
A Buvár márciusi száma. - A Buvár március! száma a követke~ő
tartalommal jelent meg. Dabis László: Népélelmezés és nemzeti fej lödés:
Mesterházy Jenő: A nagy árvíz és emléktáblái: Manninger Vilmos: A mai
sebészet úttörői; Kalmár Zoltán: A gombaismeret haszna; Balázs Júlia:
A protuberanciák: Radnóti István: Márkázás a magyar mezögazdaságban;
Tokody László: A folyékony krístályok: Gléser Lajos: Lipszky térképe;
Gajzágó Dezső: A bakteriofágia: Béll Béla: Napsugárzásmérés a föld fe-
lületén; Homonnay Nándor: A Balaton dankasirályainak költőhelye; Ker-
tész Robert: Világrekordok a levegőben; Anghi Csaba Geyza: A terrier:
Kelen István: Egyszerű emberek g.azdag világa; Tasnády-Kubacska And-
rás: A régi pesti állatkert; Vezér István: Az idegenforgalom fej lődése. A
cikkeket gazdag képanyag élénkíti.
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Címadományozás. - A korrnánvzó a közokt. miniszter elöt-arjeszté-
sérejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO svá th Ferencnek, a nagykörősi tanítóképzö-intézet nyug. tanárának
a tanítóképző-int. igazgatói cimet adományozta, Ebből az alkalomból az
.intézetben ünnepi vacsora volt, amelyen Im r e Sándor dr. egyetemi tanár
köszöntötte az intézet volt nagyérdemű, a legfelsőbb helyről is elismert és
kitűntetett tanárát.
Doktorátust tett tanítóképző-int, tanár, M. Sze g e d i Janka, a
veszprémi Angolkisasszonyok r. k. tanítónöképzö-intézctének igazgatója a
tanítóképző-int. tanári oklevél megszerzése után, az éretségi bizonyítvány
mellőzésével, a szegedi egyetemen doktori vizsgálatat tett Doktori érteke-
zésének tárgvát a gyermektanulmány köréböl vette, címe: ' I ' ip u s ta n é s
n e ve lé s .
Személyi hírek, előadások. - A Csanádegyházmegyei Róm. Kat. Ta-
nítóegyesület febr. 17-i közgyülésén Becke r Vendel dr. c. kir. főigazgató,
a szegedi rk. tanítóképző ig,azg,atója Az E u ch a r is ztia , m in t Sze n t Is tvá n
le lkie r ő s s é g é n e k F o r r á s a é s a n n a k h a tá s a a n em ze tr e címeneiőaodást tar-
tott, M a jzik Sándor gyak. isk. tanító pedig a kőlternényt árgvalás köréböl
tanítást mutatott be. - A Rádió Mit néz z Ü I I k meg? c. előadás-
sorozatában M es te r h á zy Jenő márc 12-én a Pest-Budai árvíztáblákat,
márc. 26-án a Belvárosi pl ébánietemplom renaissance emlékeit ismertette,
- J a n ko vits Mld.ós dr. a Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésűgvi Tár-
saság márc. 18-i előadóestjén A gye r m ek b a r á th o zá sa é s m á s n e ve lő i cím-
mel tartatt előadást. - A Turáni Társaság márc 18-i felolvasó ülésének
műsorán So n ko ly István dr. D a lla m b em u ta tó a u o lg a m en ti r o ko n n é p e k ze -
n é jé b ő l c ím ű előadása is szerepelt. - Jászberény v á ro s márc 15-i ünnep-
ségéri Bo g n á r Gyula tképző-int. tanár mondta az ünnepi beszédet a szabad-
ságharc emlékmüv·eclőtt. - Ta ká c s Béla és M ező s i Károly dr. kiskunfél-
egyházi áll. tanítóképző-intézeti tanárok az altani Móra-körben Kádár La-
[os író beiktatásának ünnepélyén nagys~kerü előadást tartattak.
Irodalmi szemle. - Dr. Sornos Lajos: Az ú; m a g ya r n e ve lé s s ze llem e
[Néptanítók Lapja, 71. évf. 5. sz.]. - Nagy Ferenc: Bá r ó We sse lé n yi
M ikló s [u. o.]. - Németh Sándor: A m a g ya r n ye lv kö n yve a n é p isko lá k
VIlI . o s ztá ly s zá m á r a [u. o.]. - Vadász Zaltán: Sze n t Is tvá n -é v. Ttási
tervezet [u, o.]. - Végh József: A kisd e d ó vó - in té ze te ke t M a g ya r o r s zá g b a n
Te r je s ztő E g ye sü le t [Kisdednevelés, LXIII. évf. 3. sz.]. - Evva Gabriella
. dr.: Ú j m ó d m á r c iu s J S-é n e k az ü n n e p lé s é b e n (Pedagógiai Szemináriurn,
VIlI. évf. 6. sz.]. - Vikár Sándor: A ta n ító k.é p zé s r e fo r m ja (Protestáns
Tanügyi Szemlc, XII. évf. 3. sz.], - Somorjai Lászlo: Nem ze tvé d e lem é s
le s tn e ve lé s [Testnevelés, XI évf. 2. sz.]. - Schenk Géza: A zen e i e lem ek
ta n ítá s a a n é p isko lá b a n . [Néptanítók Lapja, 71. évf. 6. sz.) - Becker Ven-
del dr.: Ta n ító ké p ző -a ka d : ém ia ·. [Nemzetnevelés, XX. évf. 6. sz.] - Wag-
ner Ferenc: Szlo ve n szkó i m a g ya r p e d a g ó g u so k. [Nevelésűgyi Szemle, IL
évf. 2-3. sz.) - Bognár Gyula: Szó lá s a in k e r e d e te é s a m a g ya r n ye lv-
h a s zn á la t . [Pedagógiai Szeminár ium, VII!. évf. 7. sz.]
Képzői tanárok kőzreműködése a pedagógiai szemináriumokban, .,....,
Pest vrnegy e kir. tanfelűgyelösége az 1937-38. isk. évben a vármegye te-
rületén rendezendő ped. szemináriumok munkarendjét gandosan kidolgozta
és nyomtatásban szétkűldőtte. Több szcminárium munkájába tanitóképzői
oktatók is bekapesolódtak, A márc. 26-án Cinkotán megtartott szemina-
r ium programmját teljesen az ottani áll. tanítónöképzö tanárai és gyakarló-
rsk.. tanítói szolgáltatták. M ed g ye s sy Zsófia iglazgató· A n ép isko la r a jzo ,
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ké zim u n ka - , é n e k- és le s i n e ve lé s a n ya g á n a k fe ld o lg o zá sa a la n ító ké p zö b e r r
címen adott elő, Vitá i Margit és Rá tka i Kálmán gy,akor!ói,sk. tanítók az
énektanítás köréből mutattak be gyakorlati tanítást, Za la Mária tanár azt
mutatta be, hogy folyik le egy rajzóra a tanítóképző népisk. rajzanyagá-
ból az intézet V. évf. növendékeivel. d r . M a d ,a r a s sn é H a m va i Ilona tanár
pedig azt, hogy folyik le egy kézimunkaóra. Ugyanakkor az intézet növen-
dékei népi táncokat és dalokat mutattak be. - Ápr. 9-én a Bátya köz-
ségben megtartott ped. szemináriumot O szw a ld .Iózsef, a kalocsai rk. ttó-
képző igazg,atója vezette. A fa lu s i is ko la é s a kö zé p isko la kö zö tt i ka p c so -
la tr ó l előadást is tartott. La szc zik Ernő tanár a népisk. énektanításról.
D un d le r Gyula tanár pedig a népisk. testnevelésről adott elő, utóbbi ilyen
tárgyú tanítást is tartott. - Május 4-én a zsámbéki rk. tanítónőképzőben
tartandó ped. szeminárium keretében a tképző növendékei torna-, ének- és
táncbemutatóval szerepelnek. - A rnájus 18-án Újpesten tartandó ped.
sz erninár ium alkalmával Padányi-Frank Antal dr. tanugyi főtanácsos Az
e szté tika i n e ve lé s , Droz dy Gyula körzeti iskolafelügyelő pedig Az e lem i
isko la i r a jzta n it t is címen fog előadni. Végül jún. 8-án Békásmegyer-Püs-
pökfürdőn az óvónők számára rendezett ped. szeminár ium keretében G yö n -
g yö s sy E r zs é b e t mintaóvóriö daloe-játékokat és ritrnikus tornat fog bemu-
tatni.
Szakértekezlet rajz- és kézímunkaszakos tanárok számára. Dr.
P a d á n yi-F r a n k Antal, az 1. ker. áll. tanítóképzö ig,azgatója a tanító- és
tanítónöképzö-intézetek rajzet és kézimunkát (női és fiú kézimunkát) ta-
nító tanárai számára 3-4 napos szakértekezletet készít elő. A szakérte-
kezlet szervezete nem fog eltérni az eddig tartott értekezletek szervezeté-
töl. A megtartandó értekezleten is az az elv fog uralkodni, hogy a szak-
tanárok minél nagyobb számban cselekvően vegyenek részt benne. A szak-
értekezlet munkarendjét közelebbröl ismertetni fo.gjuk.
A bajai áll. tanítóképző színműelőadása. - A bajai áll. tanítóképző
ifjúsága a Segítő Egyesület javára már c. 12-én este, 13-án és lS-én délután
a Központi színház-termében Herezeg F. A feke te lo va s c, sz ínművét adh
elő; Az előadásokat Szilá g yi .Iános tanár, az Egyesület tanárelnöke ren-
dezte. A márc. 12-i és 15-ie1őadást rövid hazaHas ünnepség előzte meg,
melye az ünnepi beszédet is Szilá g yi János tanár mondotta. Az előadás
felvonásai között Sch e n k Géza zenetanár vezénylésévei az intézet vonós-
zenekara játszott. Azelöadáfok iránt városszerte nagy érdeklődés nyil-
vánult, A szereplők elfogulatlan, bátor és művészi értékü előadása elis-
merést szerzett és öreghítette azt a megbecsülést, amelynek aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj óhirű inté-
zet a városban eddig is örvendett.
A nyíregyházi rel. tanítónőképző énekkara Dombrádon. - A nyír-
egyházi ref. tanítónőképző felső osztályainak növendékei a magyar falu
tanulmánvozása céljából febr. 20-án P o r zso lt István, Viká r Sándor tanárok
vezetésével Dornbrádra mentek. Útjukat jól sikerült hangversennyel is em-
lékezetessé tették, Müsorukon Kcdály- és Vikár-kórusok szerepeltek. Az
énekkari számokat a szavalókórus előadasa tette változatossá .. Mindez mint-
egy keretül sxclgált Porzsolt 1. tanár E va n g é lium é s isko la círnű elöadásá-
nak. A termet megtő ltő kőzör.ség élénk érdeklődéssei hal lgatta a műsort,
tetszését sokszor fejezte ki ~ magyaros sztvességgel látta vendégü! a kr'·
ránduló növendékeket.
Intézeti énekkarok szereplése. - A Liszt Ferenc Zenekar márc. 12-i,
a Zeneművészéti Főiskola nagytermében adott IV. diákhangver.senvén a
IV. ker. rk. tanítónpképző énekkara H id yn é G yu la i Mária zenetanár ve-
zetésével énekdarabokat adott elő.
Hírek.
Egy percet a hazának! - Követésre érdemes mozgalrnat indítottWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bu d a vá r y Lász ló, az I. ker. áll. tanítóképző gyakorlóisk. tanítója. Minden-
nap a tanítás elötti ima elhangzása után egy tanuló kiáltja: Gyermekek!
Egy percet a hazának! Mire minden tanuló vigyázz-állásba merevedik s
a felhívó tanuló komoly hangon a következőket mondja: "Alljunk egy per-
cig mozdulatlanul, némán, de ez alatt szálljon a lelkünk északra, délre, ke-
letre, nyugatra, s ölelje át forró szerétettel szét-darabolt Hazánk ma-
:gyar vérrel áztatott szent rögeit l Gondoljunk azokra a jeltelen sírokra,
amelyek szerte a világban magyal' hősök porladó csontjait takarják,
akik érettünk áldozták fel egyetlen életüket! Csókoljuk meg lélekben
azokat a kis magyar gyermeke.ket, .könrryes szernű anyákat, felhős
'homlokú férfiakat, akik nem beszélhetik a honfoglaló ősök zengzetes
nyelvét és a trianoni gyalá~at-határokon átáramló testvéri szeretetünk vi-
,-gyen biztatás! bilincsben vergődő magyar testvéreinknek l A magyar szellem,
magyar akarat, karunk acélja, szívüruk honszerelme és a magyar lélek
-egekbe szárnyaló öserej e elhozza még számunkra a dicsöség fényében su-
gárzó' boldog jövendőt, Isten-teremtette Nagy-Magyarországot! Magyar
-feltámadást kívánok!" A tanulók egyszerre felelik: "Segítsen a Magyarak
Istene!"
Zenei téren kivált tanítóképző-int. növendék. - And a Géza, a bpesti
áll. tandtóképző Ill. éves növendéke, aki a Zenemüvészeti Főiskolán is ta-
nui s ott Keéri Szántó Imre dr. tanítványa, abban a kitüntetésben része-
.sült, hogy Dohnányi Ernö föigazgató Magyarország részéröl öt jelölte ki a
Brit Zenei Tanács' ösztöndíjainak elnyeréseért május ' l - é n Londonban meg-
tartandó versenyre. Ez a kijelölés azt jelenti, hogy a Zenemüvészeti Fö-
iskola Anda Gézát tekinti legtehetségesebb zongoraszakos növendékének.
Ha a londoni nemzetközi versenyen is' kitünik, akkor a Brit Zenei Tanács
Londonban három é\'ig gondoskodik leglfelsőbb m űvé s z i kiképzéséről.
Halálozás. - Lo va s s Gyula, a gyakorlóis.k. tanítók nesztora, nyug.
.á ll. tanítóképző-int. tanár Csurgón febr. ő-án, életének 82. évében váratla-
nul elhunyt. A legkiválóbb gyakorlóisk. tanítók kőzé tartozott. Csaknem
,egész életét a csurgó i áll. tanítóképző szolgálatában töltötte. A kiváló ta-
nítók százait nevelte, Február 8-án nagy részvét mellett a csurgó-újvárosi
temetőben hantoltak el. A sírnál Löczy Lajos rel. el. isk. igazgató mondott
a volt tanítványok nevében búcsúbeszédet. Emléket a tanítványok sokasága
megbecsülö szeretettel és hálával őrzi! - W oh á n e r Dezső, a miskolci ev.
-tanítóképző-intézet magyar-földrajz tanára, az intézet Ielűgyelöbiz ottságá-
nak tagja, a hegvaljai ev. egyházmegye világi Iöjegyzö]« életének 56., ta-
nári müködésének 31. évében márc. 15-én elhúnyt. Az intézetnek hűséges
.munkása, az ifjúságnak atyai barátja volt. Példaadó tanári müködésével és
nemeslelkü, jellemes egyéniségével el nem múló -emléket emelt magának ta-
nítványai, kartársai és elölj árói szívében. Márc. 17-én az intézetból nagy
részvéttel kísérték a miskolci ev. temetőbe.
Nyugtásás. - A "Magyar Tanítóképző" 1937. évi írói ti.szteletd ij ainak
megállapítása után tagdíi círnén egyesületünk alábbi tagjai javára a kővet-
kező összegeket könyveltem el: Evva Gabriella 3.40, Frigyes Bél.a 16.-,
Kardeván Jenö 8.80, Rozsondai Károly 1.50, Gárdonyi Zoltán dr. L-, Né-
meth Sándor -.60, Krizsaneczné Németh Edit 1.40, Garamvölgyi Ervin -.70,
Kosáry .Iános dr 11.40, Lux Gyula dr. 4.20, H. Mihalik .Iózsef 1.20, Mácsav
Károly 3.30, Jankovits Miklós dr. 7.-, Veress István dr. 8.40, Sornos Lajos
dr. 8.-, Zsindely Katalin dr. 27.40, Juhász Béla dr. 1.50, Jaloveczky Péter
-4.20, Cziráki József 4.-, Radnai Oszkár dr. 9.90, Koltai István 3.-, Sza-
Iatsy Richard -.70, Szomborné Szántó Lenke 1.30, Tscheik Ernő -.50,
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Porzsolt István -.60, Erdélyi Olga 2.60, Gyurj ács András 19.-, Mezösi Ká-
roly dr. 33.-, Szentesyné Doby Ida 2.20, Padányi-Frank Antal dr. 8.-,
Mesterházy Jenő 8.-, Dobosy Elek 2.-, Jaloveczkyné Czinkovszky Korné-
lia -.70, Barabás Tibor -.70, Molnár Oszkár 7.93, Vécseiné Fehér Aranka
3.30, Farkasdy Zoltán -.60 P-t.
Tagdí j at fizettek: az 1932. év II. és az 1933. év 1. felére Vé-
cseiné Fehér Aranka, az 1933. 1. és II. felére Jancsó Erzsébet, az 1933 és
1934. év 1. és ll. felére Kishonti Barna, az' 1934. évre 7.- és az 1935. évre
2.- P-t Haitsch Ella, az 1934. és 1935. év 1. és II. felére Zala István, az
1934.' évre 2.- P -t Ádám Zsigmond, az 1934. év 1. és II. felére Strauch
Gyuláné, az 1935. évre 3.- és vaz 1936. évre 2.- P-t Szegi Odőn dr., az,
1935. év L és II. Iel ér e Dobosy Elek és Zrinyi Aladár, az 1935. év II. és
az 1936. év 1. felére Szomborné Szántó Lenke, az 1936. év 1. és II. felére
Machik Ida és Sebestyén Erzsébet, az 1'936. és 1937. év I. és II. felére
Lipter Mária, az 1937. év II. felére 2.50 P-t Straub Ferenc, az 1937, év IL
és 1938. év 1. felére Békéssy Leóné, az 1937. év II. felére 3.80 P-t Jalo-
veczky Péter, az 1'936. év 1. Felére özv. dr .. Gerencsér Istvánné, az 1936. év
II. és az 1937. év 1. felére Nádler István, Heiller Chrystophora és Szabó
Celesta, az 1937. év 1. és II. felére Mcllau Márton, Csorda Romána, Kókay
Ladiszla, Piros Gabriella, Raífaeli Rafaela, Szarvak Karitász, Vilsch Ludo-
vika, Bálint Sándor dr. Rónai Sándor, Marczelly Kornél, Lehoczky E.gyed,
Barabás Endre, Molnos-Kovács Béla, pécsi rk. tanítónőképzö-intézet és Ja-
loveczky Péterné, az 1938. év 1. és IL felére Éber Rezső, Bury Alajos, deb-'
receni rk. tanítónőképzö-intézet, Hatvani Lajos, Pödör 'Irén, Horváth A.
János, a Szent István Társulat győri Iiókja, a Testnev-elési Főiskola, Czucza
Emma, Tömör Boldizsár, Orsolya-zárda (Budapest), Pál Mátyás dr., a sze-
gedi kir. kat, tanítóképző-intézet, Kovács Ernő, a bajai áll. tanítóképző-
intézet, a budapesti Szent Margit-intézet, Cser M. Margit, a győri áll. ta-
nító nöképzö-intézet, a pesthídegkúti áll. el. isk igazgatósága és Szontagh
Katalin, az 1937. év 1. Felére dr. Incze Béniné, az 1938. év 1. felére Pentz
Ilona, az újpesti II. sz. áll. polg. leányiskola,. Szabó Károly, BechtJózsef,
Bodorné Hummel Irén és ,a kunágotai áll. ,el. isk. kőnyvtára. 1934. év 1.
és II. .íelére Osváth Ferenc, 1934. év II. és 1935. év 1. felére Bató László dr.,
1'936. év I.feI.ére Daru Mihály, 1936. év II. felére Szabó Zoltán, 1936. év
1. és II. felére Szemerédi János', 1936. év II. és 1'937. év 1. és
II. felére Hamar Gyula, 1937. év 1. és II. felére Urhegyi Alajos, Bács-
falvy Antal, Krizsaneczné Németh Edit, 1937. év II. felére Magyary Ká-
roly, 1937. év II. és 1938. év 1. és II. felére Pintér László dr., 1938. év 1.
felére Temesi István, 1938. év I. és II. felére a bpesti Ill. ker. rk. óvónő-
képző-intézet, a pápai Tk. tanítónöképző-intézet, a kőszegi áll. tanítóképző-
intézet, a zsámbéki Tk. tanítónöképzö-intézet, Slajchó Mihály, M. Fogaraisi
Stefánia, M. Korcsmáros Alfonza, M. Szlávik Julianna, M. Vitál Szanisz la,
Váradi József, Pécs Gyula, Dúzs Mária, Merő László, Lékó Béla, HeU
Anna, Damaszlovszkv M.ihályné és Grész Leó. Végül tagdíj círnén 16.- P-t
beküldött Dundler Gyula. - Bp., 1'938. márc, hó 23-án. -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r ig ye s Béla
pénztáros.
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